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la y el esj
le, nó debe quedar asi, por i 
duro, muy triste, muy bó- 




La Fabrica de mosaicosMdraii.licós 
mas antigua de Aiídalubia y  de 
nÊ ayor exportación.'
in dé ayer se acordó: 
la contrata el certificado de i 
dado por el alcalde de Cani- 
b ida y  levantar la multa im-
á la expósitajusta Rufina, ¡de 
ga, para que puedá contraer
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve pará oriia- 
: mentación, irtiitacióiíes á ní'ármoles.
‘."■ Fabricación de toda .cfáse de objeto^ de 
‘ piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y caie.sjhi- 
pí^draulicas. - , , ,
Se recomienda al público no confiada 
nuestros artículos patentados, con otras mii- 
taciones hechas por algunosi-fabricantes,' los 
cuales dista mucho en belleza, calidad y  co­
lorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. Fábrica 
Puerto, número Ît-MÁLAGA.
Hay que defenderse
Suponen?os':que ni la Junta de De­
fensa ni las demás entidades y clases 
sociales á quienes les interesa: que en 
Málaga haya una buena adr^inistración 
municipal y que no queden en la impu­
nidad los actos ilegales y lás inmorali­
dades cometidas en el Ayuntamientó', 
habrán echado en saco roto las; obser­
vaciones qué ayer hicimos acérCá; de 
Bas consecuencias que puede traeh la 
solución Hdícula que él conde de Róma- 
nones ha dado al expediente formado 
por virtud de la inspección que se veri­
ficó en este Municipio.
Dicha solución, como no podía por 
menos de suceden,, ha caído jm uy mal 
en el pübiico qup; esperaba'; ante la 
il enormidad y gravedad de los cargos 
que se formularon, que el Gobierno,, al 
 ̂ domar cartas Jé.n el asunto, hiciera, por 
lo menos, algo que satisfaciese á.da opi- 
it nión y sirviera de ejemplo y escarmien- 
H ío  para en lo sucesiyo.. .
;  Mas lo Ique se ha hecho, volvemos á 
repetir hoy, es una indigna farsa,- una 
san^Ttienta burla oTe todo el vecindario 
í inal^ueño, á quien se condena por el 
hecho de esa solución absurda á sufrir 
á á  perpetuidad las vergüenzas y desasr 
4 tre s  de una administración muhi<^al 
y  viciada é inmoral, toda vez que esá4m - 
’Tpunídad irritante servirá de estímtiló y 
¡Jde acicate para que las ilegalidades,
' :ahopellosy>íupinadas denír^í^dei Ayun- 
ligamiento se perpetúen y tómen cada 
día mayores vuelos en perjuicio de los 
■intereses de la población. 
j[j Y  ya de lo que ocurra no cabrá hacer 
i ¿solamente responsables á los alcaldes 
cmy concejales que cometan esos desafue­
ros escandalosos, convirtiendo la ad- 
Vtministración municipal en vivero de 
^inmoralidades y despilfarres; h ab rá  que 
"•cargar gran parte, la mayor parte de la 
iciiculpa al Gobierno que, con actos como 
itel que comentamos, da patente de cor­
seo, carta blanca, autorización en toda 
‘ repila’á esa funesta plaga .de, vividores 
.que' cae como langosta sobre ja s  Corpo 
.racio.nes municipales, para que haga 
■̂ su antpjo cuanto le venga en gana co 
*¡los intéiTeses comunes del vecindario.
Si á lah, ciudades y á ios pueblos ex 
ilpoliados y vejados por una depJorabh 
^desatentada y! desmoralizada adminí 
fración municipal no se les da siquier] 
alia garantía de que ios altos poderes 
^Estado han de\poner m ió  á tales falt 
ijicuando á ellos llagan ofídaímen^e pr̂  
Afijadas, no les quek'a otro remedié q 
'irenegár de ün rógiá'en que así aband|
'^na sus funciones y Ov^beres y büssar 
reivindicación de süó.d«jrecho en s| 
propias iniciativas y fu .̂rza§  ̂ hacieb 
abstracción de todo cuant<> se íeíací 
con el ^elemehto o ficia l., D'e este m 
con ésta conducta de lo s ' gobíér; 
e® como se crean los estados revolu 
óános y com o.se pone á íqs.dudada 
[ q,uienes se abandona y se d^s âtie 
^nla\S justas y pacíficas recíamaeí 
le suAderecho" en el ca§o de recabar|r 
[e por ip violencia, y de íótpaffc 1# j t f *•
;¡a por si’t mano.
, E l caso que hoy se ofrece en Má 
®̂'is uum de estos: La administración 
heipaí ha constituido y constituye 
Á  los itiayores escándalos de que 
:a!|e habef ejemplo. Todo ello se h 
""fentizádo y probado hasta la saci 
íhtodos los terrenos,hasta én el.ter 
fehaciente y oficial, por medio de 
'-'hspeGción gubernativa, y el Gobi 
iSl quien*corresponde resolvér el 
I ‘establecer'el imperio de la ley, pr 
íi êr en jústicía, acuerda de plano q 
Vecindario se aguante y sufra la e 
fl iación, ¿( desbarajuste, las ilegalid 
las inmoralidades, y á los fautore|
,j¡¡¡odo eso les otorga, con un fallo es 
lo, imcuo y desmoralizador, c a rta '
-̂ .a para que sigan en sus puesto 
.\etiendo cuantos abusos y atrop 
antoje é incitándoles á qu 
i Jxtrehren de modo más gravé, al 
fos impunidad.
Ante esfa  ̂situación, ante estos helos 
jifea el pueblV,^dé Málaga, vean la ia -  
es sociales y . conh^buyéntes todide 
ciudad, veada Jun'ía de Pefensalúé 
s lo que procede, lo qpé éonvieJ lo 
|ue interesa hacer; pues no podios 
o' iuponer que la conformidad y la 
Jación puedan llegar hasta el eximo 
He no hacer nada, de cruzarse d 
,„¡,50S, por qne el ver esto con indi 
Síña y frialdad es d«r pruebas de loer 
.legado al más vergonzoso límitfdel 
«’febajamifento moral. 









R ecor» con apercibimiento de multa al 
aícaldé ÍBenahavis para que remita cer- 
fificadojl ingresos en las arcas munici­
pales
ImpojI’ él apremio del cinco por ciento 
al arcalade Beñadalid, por no haber re­
mitido f certificado de ingresos recla­
mado.
R eelA r al alcalde y secretario del 
Ayuntalento de Cártama nuevas certifi- 
cacionade bienes amillarados á conceja­
les resgnsables por débitos de Contin­
gente “
Señelt el próximo funes para la prime­
ra sesS  de Febrero y designar á. lo? se* 
orés fhez y Gorria para que asistan á 
as seinés de la Comisión Mixta, en el 
mes.
Act#€guido se levantó la ses ió n .'
OSBHP 'íBW' <0* . ........... ...................
xy., o.
E L  SiEÑ O R
Don Juan Carreras Oiménez
la




¡Iferentes conceptos han ingresado, 
ísta Tesorería de Hacienda, pese 
23,62.
FALLECIO
á las cuatro de la mañana de ayer á los S9 Uñas
Sus desconsolados padres don Antonio Carreras B arrio - 
nuevo y  doña Jo sefa  Giménez Sánchez, hermanos doña Ana, 
don Jo sé , dona Antonia, y  don Antonij», tíos, primos y  de­
más fam ilia: 1
Suplicaii á sus amigos se sir­
van a s is tí; al sepelio de su ca­
se verificará hoy
las ocho de la
dáver que 







“mes próximo cobrarán en la Te 
l'dé Hacienda sus haberes de! mes 
nos ihdividuós de clases pasivas 






la Administración de Hacienda han 
[probados los repartimientos de 
Lrüstíca de los pueblos de Arenas, 





han sido remitidos por la Interven 
lé Hacienda á la Dirección general 
[Deuda y Clases Pasivas 1.725 cupo 
la Deuda exterior al 4 por 100 
[tes 5.9541 pesetas nominales para 
men y pago
INFORMACIÓN MILITAR
han flrmadoy entre otras disposicio- 
I las siguientés:
Guerra, admitiendo la dimisión que 
cargó de comandante del Campo de 
taltar ha pie,?enta,dQ el, general de di- 
In dón CarTÓs Espinosa de los Moh
n de la octava división (Zaragoza), 
afael Suero. De Marina, promovieii 
empleo de Intendente de Marina, al 
nador de primera clase, don Carlos 
álegui, y disponiendo que cese en el 
de Intendente del departamento de 
tagena.
ombrando para este cargo al ordena 
de Marina de primera clase, don To­
carlos Ropa
--ÉS seguro que hoy ,ó mañana se fir- 
fá  el nombramiento fiel general Marina 
ra él cargo de subsecretario de Guerra. 
Para los demás puestos suenan muchos 
’omhres, pero se cree que los más segu- 
' s son los siguientes: ,
Irá, como ya hemos dicho, á la jefatura 
e Estado Mayor central el general Li­
ares, encargándose de la Capitanía 
hneral de Cataluña, el generál Weyler. 
A la Cbmahdaifcia del campo de Gi- 
raltar irá destinado el actual subsecreta- 
lo de Guerra, general Bázán, y al Go­
bierno militar de Melilla, el generál don 
Félix Pareja.
Sé h a  hablado del general Arizón para 
eTmando de la división de Zaragoza.
—íjo y  á las nueve pasárán los cuerpos 
dé la gíisfnición la revista de Comisario 
ante el de elaae, don Luis Fernández.
—Durante el presenté mes se-gneargará 
del depósito de transeúntes, el ténieníé fié 
Borbóii don José Rodríguez.
Servicio de la plaza para hoy 
.P aréfia i Extremadura.
Hospííaf y priQVlsiones: capitán de Bor- 
bón, don Luis Aíba, . ,
Cuartel: Extremadura,feápitáis fipj?. Dio­
nisio Arnauda; Borbón otro, don Máñüeí 
PftoR.
Guardia;: É^,ír§msdura, primer teniente 
D. Basilio León; Porbólí, O r̂p; D* Eduar- 
doM M fí. . ' /
'rfgjiafigjg; gífífgm.adíP'.a, primer tenien-
íe doi Á ,';"™  Píf®/ *>'>
Ernesto Gaián.
... . ................. raiFCIff' lUMIi Cffwnn—  ■ - ■>
A IOS W E M flii
Nakens acaba de publicar 
nuevo. Lleva éste por
R1 duelo se peeibe y  despida
en il Cementepio
A u d i e ñ e i a
“La causa del Círculo Mercantil.—^Ouarta se&ion
un libro 
título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores— y cuéntese que todos son buenos 
de-los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias náda 
puede ser más propió para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto'los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
¡¡Los com prim idos!!
ique
de I/ev ad m *a  s e ca  de C e rv e z a  e« e l  
re m e d io  m d s eficaz  co n ti’a  l a  D ia ­
b etes .
Este nuevo procedimiento dé emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no'solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad fiel me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martes. 
Málaga.
R1 público
Ante la probabilidad de' que haya ve­
redicto y sentencia,el público acude hoy 
al Palacio de Justicia-en número respe­
table. ^
Antes que se dé la voz de «audiencia 
pública», la gente invade la sala,arrollan 
do á la guardia civil lo mismo que á la 
policíg.
Desde nuestra tribuna sentimos ruido 
de cristales rotos.
El inspector de policía don Víctor Gar­
cía lucha desesperadamente contra los 
asaltantes.
Los abogados
Si muchos abogados concurrieron ayer 
á;fe vista, asisten hoy bastantes más 
Todo el estrado lo ocupan graves seño­
res revestidos de severa toga.
3Bi tribunal
A la una y diez minutos se constituye 
el tribunal eji la forma de costumbre.
El presidente concede la palabra á la, 
Befensa del señor García 
Guerrero
El señor Rodríguez Aguilera empieza 
pidiendo al jurado un veredicto de incul­
pabilidad para su defendido.
Un desertor
El presidente interrumpe al orador por 
que nota la falta de un señor jurado.
Llámase á éste, y como resulta que no 
ha comparecido, el señor Sanz, le impone 
50 ptas. de multa.
Llámase al suplente para que ocupe el 
lugar del qüe falte.
Continua la defensa
Continua el señor Rodríguez Aguilera 
manifestando que viene impulsado por la 
amistad y el compañerismo á defender á 
don Luis García Guerrero.
Patentiza el dolor que le embarga por 
que sus palabras han de herir de rechazo 
■ los otros procesados.
Seguidamente añade que no le alarma 
la acusación fiscal, si no las palabras ' del 
Sr, Bergamin, por que al vindicar la me- 
moriaj ĵfel señor Sánchez Pastor y pedir el 
castigo d élos culpables de su muerte, 
envuelve en, sus acusasiones, más ó me­
nos veladamente, al señor García Gue-
En un brillante párrafo e^pllea jura­
do su verdadera misión.
Combate la relación de hechos que ha 
presentado el representante de la acusa­
ción privada, por qué viene á colocar al 
jurado en un punto de vista falso que fa- 
;tajnj|nie le llevará á la condena de su 
cliénté.
Ño se muestra conforme con qne baya 
que dejar á un lado, como hizo el Sr. Ber- 
gamín, la prueba testifical, so pretexto de 
qne l'óé ¡testigos pileqíen,porque áqn puan- 
dó'así sea, entre méníira y ‘mentira sé en- 
cn¿n«u testigos,
hay qne bugriáf él
aaniiatar la c a p a e M  Qjímmal qe lóápfér
suntos áuíwé^.
Cree que la fatalidad puso frente á freilr 
te á los señores García Guerrero y Briales 
los cuales no se conocían cinco días an­
tes, y por Jo tanto no podían ni estimarse 
ni odiarse, y así se encuentran arabos en 
Círculo, Mercantil.
El comienzo del sangriento suceso se 
desarrolla sin que intervenga para nada el 
Sr. García Guerrero; diera el primer palo 
quien lo diera, profiriera las primeras pa­
labras insultantes quien las profiriera,és [p 
cierto que la lucha se entabló entre los se­
ñores Sánchez Pastor y Briales.
Si en ella intervino e} Garda Gue­
rrero, debióse á que don Mariano Brialsp 
sacó mi revólver, pórque así loh a  dicho 
un tesfígo-en el sumario, aún cuando aquí 
ha manifestado otra cosa, y temió que se 
le agrediera.
Y disparó su reyólver poseído de ipii 
pavor muy legítimo, por quema!, creía en 
una inminente agresión.
Desmenuza el señor Rodríguez Aguile­
ra ía declaración de algunas té?jííg09 que, 
á su juicio, favorecen lo que está di­
ciendo.
Afirma que no es preciso que el señor 
Briales sacara el revólver para que el se­
ñor García Guerrero se creyera en el caso 
de defenderse, bastando para ello, en la 
situación de ánimo en que se -enepujiraba, 
un ademán y hasta una mirada.
Pasa seguidamente a sentar la -afirma­
ción de que su defendido obró m  defensa
propia,, b^ándola en los tres requisitos 
que la ley éxige, agresión ilegitima, falta 
de prove cación y racionalidad del medio 
émpleadq
Crée qlie aun cuando don Luis García 
Guerreromo hubiera disparado sobre don 
Mariano feriales,el drama iniciado hubiera 
seguido ¿u curso, en contra de lo que por 
ahí se dice y el letrado ha oido.
Termi/ia explicando al jurado las pala
querella al Sr. Briales tampoco el señor 
Briales buscó al Sr. Garda Guerrero; ño 
hay que hablar, pues, de ciertos temores 
de este último,so pena de querer aplicar á 
uno lo ancho del embudo y lo estrecho al 
otro.
El Sr. García Guerrero ha dicho que te 
mía de ser agredido por el Sr. Briales,pe­
ro no ha podido probar de que provenía 
ese temor, y los hechos han venido á de­
mostrar que ese temor, caso de existir, 
era infunoíado.
D. Luis García Guerrero contrajo una 
amistad y ella fué la que le impulsó en el 
Círculo Mercantil á conducirse como lo 
hizo, produciéndose las luctuosas escenas 
que no quiero recordar.
¿Fúé don Mariano Briales al Círcuio en 
busca de los señores citados? No. El se­
ñor Briales entró en el citado estableci­
miento porque el corredor de granos se 
ñor Pacheco le invitó á tomar café y don 
Mariano á quien esperaba doña Santos 
Gálvez á una hora determinada, penetró 
en el local para haceríiempo.
La pregunta: que hacía la parte contra­
ria «¿Para ir' á la calle de la Bolsa es pre 
ciso pasar por el Círculo?» es insidiosa 
por que claro es que nó; para ir á la calle 
de la Bolsa se frá*... por donde se vaya, 
que yo no lo sé; pero es ír^dudable^que 
no será indispensable hacerlo por un Cír­
culo; más es lo cierto que el lugar del 
patio donde el señor Briales se sentó, in­
duce á creer su pensamiento de salir des­
pués por la puerta de la cocina á la ealle 
de la Bolsa, y esto es una cosa sencillísi­
ma de la que fio puede deducirse nada 
que no sea natural, claro y lógico.
Ayer terminaba el patrono de la acusa­
ción particular pidiéndoos que condená- 
rais de alguna manera á los culpables y 
eso era un cable que os tendía para que 
aceptaseis como buenas las conclusiones 
del fiscal.
Al llegar aquí el señor Gamir Colón se 
siente fatigado y  pide una corta suspen­
sión para descalcar.
B ^ s c a n s o
Deferente la presidencia suspende la 
vista por 15 minutos, despejándose el lo­
cal.
Se reanuda la sesión
Transcurrido el tiempo señalado rea­
núdase la sesión, continuando en el uso 
de la palabra el Sr. Gamir y Colón.
Este dice:
Es indudable que se ha cometido un 
homicidio; esto es cierto por lo que res­
pecta al hecho material, ¿quién lo ha co­
metido? según las partes contrarias don
bras delj veredicto que podían envolver Eduardo y don Mariano Briales; yo sos
confusidn en daño de su defendido.
Ua defensa de los señores 
Briales
y Colón di-Empipza el señor Gamir 
ciendo;
Señores jurados: No extrañéis que af| 
empezar á exponeros mi criterio, me en­
tengo que únicamente don Eduardo.
El fiscal cree que en favor de ambos 
señores concurren dos de los requisitos 
que integran la defensa propia; el acusa­
dor privado discrepa algo de esto.
Los escrúpulos del fiscal para apréciar 
el terce’r requisito, ó sea la racionalidad 
del arma'empleada, son ¡muy respetables:
cuentrfe ante vosotros lleno de terror, por pero creo que he de hacer bastálfi^ poco 
el convencimiento de mi insufíciénciá para para destruirlos; pero en üR, ésos eserú- 
contender con .esos ilustres compañeros pulos son comprensibles; lo que no se 
del Colegio malagueño. puede calificar así es la actitud del patro-
Dispensádme, señores jurados, que yo no de la acusación privada, después de 
empiece por dirijir un saludo á este tribu- elogiar y cubrir de flores la figura de don 
nal. ! Eduardo Briales.
Entre la consideración y el respeto que Aquí dedica el Sr. Gamir un elocuentí- 
yo debo al patrono de un padre desolado, simo párrafo al derecho de defensa, que 
debo formular una protesta por sus pala- arranca numerosos aplausos, 
bras de ayer, cuando decía que vió impa- No quiero invadir campos que me me- 
sible sentarse en los sillones del jurado á | recen respeto y compasión, pero los he de
deudos de los procesados; esto no es 
exacto y por lo tanto yo no puedo con­
sentirlo.
No puedo dejar como verídica esa es­
pecie vertida cautelosamente, por que si 
así fuera, señores jurados, vosotios ha­
bríais procedido mal callando circuns­
tancias que os , imposibilitarían para juz­
gar una causa que, 'en tales condiciones, 
sería causa propia,
¿Es que por ser don Eduardo Briales
tocar á la fuerza,
Hay una versión que dice que don Ma­
riano Eriales llegó al Círculo, y que al ir 
salir por la puerta de la cocina vió á don 
Miguel Sánchez Pastor y á su acompa­
ñante, oyó palabras insultantes y hacién­
dose el desentendido llegó á ellos, con­
fiado pn lo que le manifestara su hermano 
don Sebastian y Ies dijo en tonos amisto­
sos: «¿Eso del duelo se va á concluir ó 
se ha concluido ya?» y entonces oye
heridas de Briales? ¿las causó también el 
capitán Clavijo?
(Aprobación.)
Todo en esta causa es anómalo y*ex- 
trano.
Pero hay más. Alguien ha dicho y la 
acusación recogido que en la lucha pare­
ce-que hubo una cuarta persona ¿se quie­
re así? pues sea ¡mejorl resulta que los 
hermanos Briales no tuvieron ya que há- 
berselas con dos adversarios sino' con 
tres.
(Aprobación.)
El señor Gamir Colón reproduce la in­
terrogación á que en la sala sometiera al 
perito médico haciendo resaltarlas contra­
dicciones del mismo y las deficiencias de 
que adolece la diligencia d$ autopsia, lla­
mando la atención acerca de la inusitada 
afirmación de que todas las heridas del 
tronco eran mortales y para demostrar que 
la única lesión mortal recibida por el se­
ñor Sánchez Pastor no pudo inferirse con. 
el cuchillo que obra sobre la mesa.
(Durante todo este relato el público doc-, 
to é indocto^ asienten á'las palabras señor 
Gamir. ■"
Lee un párrafo de una obra técnica de 
renombrado autor francés,en la que se di­
ce que los forenses, impelidos por las pre­
guntas que le hace el juzgado y ante él te­
mor de que alguien atribuyera á ignoran­
cia la no concretación de ciertas respues­
tas, hacen afirmaciones inexactas que in­
ducen á error á los tribunales.
Hace resaltar que aquí no ha venido, un 
solo testigo que se ponga de parte dé las 
acusaciones y continua diciendo;
Los testigos más veraces, los militares 
van al juzgado y declaran y sus deposi­
ciones dejan un vacío inmenso, una lagu­
na que el juez, en declaraciones sucesi­
vas no se cuida de llena"r, llegando la ano­
malía hasta el punto de qué. en una decla­
ración de don Mariano se dicé que no fir­
ma dicho señor por que su grave estado 
se lo impide y ese juez no se cuida dé ver ' 
si esa misma gravedad le permite decla­
rar cofi entera libertad, sin tener perturba­
das sus facultades.
Pero hay más; en otras diligencias re­
sulta que la dependencia del Circulo en­
tregó al juzgado numerosas prendas do la 
pertenencia del señor Sánchez Pastor, co­
mo si este hubiera sido alli fu&ik'do y 
despojado hasta el'punto de diseminarse 
por el suelo dinero, cartera, gemelos de 
la camisa etc., etc.
Ese es el sumarlo, en el cual se dice que 
se recogió un sombrero, un poco man­
chado de rojo y ese sombrero, que todos 
podéis ver sobre la mesa está, hecho tri­
zas por los golpes, circunstancias que, en 
la diligenciase omiten diciendo qû  está 
Un poquito rojo.
(Asombro en él púbI{co>
Asesta el señor Gami- un varapalo á la 
acusación privad^ po  ̂ sus palabras del 
qia anterj';^" referentes á una laguna mal- . 
con emanaciones pestilenciales.
Ridiculiza seguidamente las declaracio­
nes de dos ó tres testlgos^propuestos por 
la acusación, tocando tan hábilmente el . 
resorte que el auditorio rie.
Refuta con éxito.que cuando D. Eduar­
do Briales entró., en el Círculo hubiérase 
establecido una tregua en la lucha y por 
lo tanto don Eduardo no tratara de defen- 
' der á su hermano sino de vengarle y pin­
te con vivos colores la escena terrible qúe 
divisó don Eduardo Briales al penetrar en 
él patio dlel Círculo para terminar con un 
elocuentísimo párrafo, dedicando un salu­
do á Málaga y haciendo presente sus de­
seos de que no se repitan hechos de la 
naturaleza de los que léhan obligado á 
venir á esta capital.'
S u s p é n s ió n
En vista de lo avanzado de la bora se 
suspende la sesión para reanudarla ma­
ñana. . .
ayudante de obras públicas no pueden nuevas palabrás injuriosas y recibe dos ó 
venir aqül empleados que depénqan de | tres palos.
todaesas obras? Hay que prescindir de 
argucia.
Mi situación aquí no puede ser mas es­
cabrosa y ya os iréis convenciendo de 
ello.
Si la verdad es la señora del mundo.
Contra esta versión está la sostenida 
I por él señgr García Guerrero ,pero el mis­
mo fiscal rechaza lade éste por invero­
símil.
D. Mariano Briales es allí, con relación 
i  al ¡señor García Guerrero, una víctima;
vamosen busca de la verdad, aquilatando recibe once heridas, queda moribundo y 
todos ios detalles y poniendo cada uno sin embargo conserva intacta las Qápsu-  ̂
en el correspondiente platillo de la balan- las de su revolver; esq gs ql hombre que 
za, y hasta que no sintáis bajar uno de aqqí se ha querifiq mQ§trar cómo una fie- 
gllos con peso impoñdefqpjp, pq pranuns raj una fiera qúé en todo caso va á.
nnos lE i J i
de R. López de Hei*edía
Representantes: Hijos de Diego Martfti 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
B R L A B B J .O I Ó N
d e  le  ta p d e
cíes vuestro fallo,
Y no despreciéis él testimonio humano, 
por que el testigo es el notario de los he­
chos y A él hay que recurrir, dejando á un 
lado'escepticismos y pesimismos que no 
sé á donde nos llevarían.
car á la gente por el gUStq recibir pa­
los y tiros, 
(Áprobablón.)
H'-ainuoi vr,u:-u<. fié) qUé
ría p'ciipar^é pará náqá qé añteceden-
deuna idea expuesta ya por él patrono 
don Luis García Guerrero,
«le la
|Uá'pé#* y S| tnaionismo iqué hermosas 
eran palabras!
' á ¿afilén aludía la Bnvfi-
da cuando hablaba de pendencieros y 
matones? Yo ao lo sé, yo sólo puedo pe­
dir respeto para un padre desolado;¡yo qo
PUGÍÍQ .dpfjilir §í 1̂  Ifiiopía dd sefior 8án- 
■^astorig eoíoeaba en aeterminadaschez Pas
circunstancias; yo no se sl su compañero 
don Lujs García^Ouerrero tiene. ' -ir. lem- 
peramenio éSpeciai; yo no conocía al uno 
ni conozco al oíro;vosotros señores jura­
dos, qué eonóefaja, a} une y conocéis al 
otro diréis quiénes eran los que llevaban 
armas el dia del hecho y del uso que de 
ellas hacían el señor Briales, corredor de 
granos, que se dirigía ál campo, y don 
Luis García Guerrero haciendo uso de­
terminado de su revólver.
La figura de don Mariano es simpática 
en extremo; quiere á su hermano político 
(¡gfl Pqdro Armasa y al ver que éste, por 
una cuestión faisa y mal tratada en las 
columnas de un periódico, al creer que 
por su impericia en el manejo de las armas 
iba al matadero, el señor Briales, hombre 
y^fignt^. con valentía española, que no 
aprendí© filosofía, píéns;j qng él piJgdéjmE 
pedir ese duelo y sjn imp'Qríámfiíe un ar­
dite del qué dirán, se presenta en el lugar 
del lance, en actitud pacífica, á impedirlo, 
como lo consigue. ¡Qué figura más her­
mosa y simpática! (Muy bien en el públi- 
m h
Si don Luis Qáfcfa Guerrefo, al decjr 
de su defensor, no biisco con ánifijo de
Decía el señor García Guerrero y lo 
sostenía la gCMSaolón privafia en cumpli- 
fie- su deber, qué don Mariano 
Prjalés fué el primero en dar un palo al 
Señor Sánchez Pastor y esto es comple­
tamente inexacto, por que la diligencia 
de autopsia demuestra' clarámente que di­
cho señor no recibió ni un solo golpe.
(Él letrfifia la citada diligencia.)
|si sumario está intruido con un descui­
do y una falta de investigación que 
me llena de sorpresa; dice en él un testigo 
que don Ma r̂iano dió un palo al Sr. Sán- 
qfiez Pastor y seguidamente se oyó un ti­
ro disparado por don Luis García Guerre­
ro, tiro que le hirió en lá frente, y conjo - 
está figniftstradq que el primer tiro . . 
bió fion Mariano en el costad'' ,
do en el que cuando eñes.
, lU al Sr. Briales, éste había reci­
bido dos tiros y por lo tanto si daba algún 
palo no era el primero y  causante de los 
sucesos que sobrevinieron
(Aprobación).
Resulta probado que el señor Briales se 
vió acometido á palos por el señor Sán­
chez Pastor, coadyuvando á la agresión 
el señor García Guerrerro.
Queda pues demostrado la agresión ile­
gitima, porque aun prescindiendo de los 
tiros, basta para probar esto los palos 
como bastaría en semejante caso una 
simple trompada,
La acusación privada ha negado que el 
señor Sánchez Pastor esgrimiera un arma 
blanca, y esta negación viene á sostenér 
que el señor Briales era un suicida que 
así mismo se caiísara las tres heridas de 
arma blanca que recibió, pues que no se 
pueden imputar al señor García Guerrero, 
que había huido.
Cree la acusación privada que la herida 
que sufrió el señor Briales gq la pierna se 
la causó él GñDitáfi el espadín
^se espadín que dicho capitán ha con- 
fesádo aquí que no salía de la vaina, 
pero aun cuando fnéfa 0  Iñs ©tras dós
Noticias iocaies
Reolam acipnes.-r-D urante el plazo 
de ocho dias, á contar desde hoy, puede 
reclamarse ante la alcaldía sobre la divi­
sión de secciones para el sorteo de Aso* 
ciados.
S u b a s ta .—El Ayuníanaiento de Mála­
ga saca á subasta por el término de cinco 
años y por el tipo fie 4 ptas. cada 
servicio de conduciones de cadáveres» de 
pobres.
También saca á subasta por ei presente 
año y tipo de 9.000 ptas. él 'arbitrio so­
bre espectáculos público/í
P r ó x im a  bo/^r^^]gn ‘la iglesia de la
Victoria verificará el día 2 de Febrero, 
 ̂ .o nueve de su noche, el enlace matri­
monial de la señorita Luisa Ladoux, con 
nuestro particular amigo don Fernando 
Linares, hijo del doctor don Francisco.
C o m isió n  5 m ix ta .—Durante e! mes 
de Febrero celebrará sesión la Comisión 
mixta de reclutamiento los, dias 9 y 23.
D e m e n te s .—En el juzgado de inotruc- 
ción de la Merced deben presentarse los 
parientes más cercanos de los dementes 
Manuel Villalobos Sánchez, ^ n íiag o  So­
ria Zamora, Rafael Sánchez Toboso y Vi­
vas y María Arrabal Márquez.
A g u a rd ie n te .—En la Administración 
de Aduanas de Fuengirola se venderá en 
pública subasta el día 6 de Febrero una 
damajuana con ocho litros de aguardiente: 
anisado, procedente de aprehensión.
D e n u n c ia .—A la comandancia ¡znini- 
cipal ha sido denunciado el dueño fie la 
taberna situada en calle Comedia n.° 7,por 
perturbar el sueño de los vecjiios durante 
la noche, con cante y palmas^
B . L . M .—El comandante del cuerpo» 
de bomberos don Joaquín Ramírez ha re­
cibido un B . L. M. del primer teniente al­
calde de Sevilla don José Doming'uez, eij 
el que le participa que proyectando el re­
ferido municipio crear im cuerpo de dicha 
índaié, ló ruega el énvio del reglamento, 
por que se rige el de Málaga.
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T ifta  EPIC IO feg&  l^L ^ t A a , OH
B L P O l W L í A A
Dr. fíUIZ de AZAGRA LANAJA¿Cifeídieo-Oeialista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
^Travesía de Alamos y Beatas)
W P B I I E l l i n i Z
' _  ̂ . « . r~\ ̂  _ flí ̂   ̂íT n 4*+ ̂ Ü  o .
SE
L"bdcS” n e / S l “ ¿ S
Informarán en la fábrica de tapones y serrín 
de corcho; calle de Martínez de Aguilar (antes 
Marqués) número 17.
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, Far- 
macéulico y Médico-Ginecólogo, ftfociMénte. 
del Instituto dcl Dr. Rubio.  ̂ .
Horas de consulta de tres a cinco 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo;
A l m a c é n
Se alquila uno én la calle San Telmo, 14. 
En la misma casa informarán
■-nB.jM.-u.mt.’mCTn
m w  E M I l  BE i i i
M ad.épas
Preparación para todas las carreras 
de Arfes, Cificios ¿ Industrias 
DÍKÍOtttl» POIf
D  A i s t o n i o  R n i a í  J i m e n e a  j
* Horas de clase de 6 de la noche | 
AlamoSi43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
Áé <lel ]Sroi*te de E u ro p a  
y  A m érica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
FÁBRICA DE Aserrar
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
i SoferiKOS de J i  H e rre ra  F a ja r d o
CASTELAR, 5.—MÁLAGA.
sicióa dél señor Presidente se convoca á 
todos los individuos que forman la Junta 
Directiva de la Sociedad permanente de 
festejos del barrio del Perchel, para que 
asistan á la reunión que se celebrara el 
loróximó lunes, día 4j á las ocho y media 
de la noche en la calle del Carmen nume­
ro 108 piso 2.° derecha, para tratar asun­
tos de vitalísimo.interés.
Málaga 31 de Enero de 1907.—El Vice­
secretario, M, Ambrosio López.  ̂ ^
A  C obrar.-^L os jefes y Oficíale^ en 
situación de excedente#, reemplazo, co­
misione? activas, retirados por Guerra y 
pensionistas de la Orden de S. Hermene­
gildo, pueden fpresentarse de 3 a o en el 





Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina V Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden botes de Batería de 
Cocina, de Pís. 2 ,40—3—3 .7 ^ 4 ,oO—5,15 
-6 ,2 5 -^ 7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
jf ü L o f p V o  “ '
•que t e  ‘aguas potables. 
sucede en muchas provinc.as de tspana
C u ra  e l e sto m a g o  é mtcstmos 
Elíódr Estomatííl de S m  de ,
A c o liu a -L a z a .—Véase cuarta P*^na.
C a r tá b la u c a .- -A z id  y ro^^
acreditada.Bodega hqos^ S l le ^ S ta -
’ S O C I B T É
lilAPftlílKOEUttBSi
j ¿«loaahtos especiales par» lod¿ clA;? 
i'de trabajos. í-
Las fábricas más Impórtantes del 
mundo por su próducción^y bondad 
de BUS productos. Produccióp, 





*'En los almacenes de F. Masó Torruella 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
señoras, á precios reducidos.  ̂
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para señoras,'á precios suma­
mente económicos y en bjeve tiempo.
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros.
Gr an colección en art^ulos negros pro­
pios para Semana SantaT^______  .
TRASPASO ^
Por ausentarse su dueño, de un acreui- 
tado establecimiento de bebidas, situado 
en la calle Duque de Rivas número 2 (Mo- 
inillo) Informarán en la misma.
M ifeelado
Co c  trucción y Reparación de toda Clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.




C a m i a j © ®  a l q n i i l © r
Monopolizado este, servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas pór coche.,
Los que constituyen las pajadas estabmci- 
das en la plaza'de Uncibay y Plazü,_del Tea­
tro, están á lar disposición del público a  los 
precios siguientes'.
AI cementeúio de San Mi-
guei. ...................................... .|Ptas.3,75
Al cementerio de San Ra- 
fael. . . . . .  . . » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro 45 
(cervéceria)
Biazquéz dó jcm  ^
^ ^ G rlu  su r tid o
G r a n r e a liz a e ié i i  .
d e  e x i s t e n c i a s
lo s 'te d e T o I f  taniaíIos_ en
MURO Y SAENZ , „„
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos 'los derechos pagados, 
adelañte; I Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á
15 pesetas la arroba de 16 2t3'litcos.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val-
pádás, precios especiales y 
roniprando de 25 péselas en , ,
f> rX ^ u ert^ s V de abrigo para calzado
‘ptelltedé'fiefe 
k r íid ó s y  taller de Cortes Aparados
Francisco Castro Martin en calle de Com-  ̂g,-Jerez de 12 á 16 Solera, archisu-
nañía P a sa je  de: Moiisalve numero 2 fren- 25 pesetas. _
FK  ̂.4 A L  A L  Ac^apnp^■A .̂ ■ , J  ̂ Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7. pesetas
FABBK» DE CHOGOIATES
;  , á i â a b e j í
Cbocólatea selectos fábiicados eoí r 
^caos de Gusya<tuil, Caia®w ;y Geyr.  ̂
lan, con Vaiñilla é  canel . <• 
Especialidad en cafés tostató* 
erados de Puerto Rico, Moka, Isbaiii ;̂ 
cay  otras procedencias. c. , ; )
Tés finos y axomitisos ds 
Ceylaa é India.
1 DfipfisStdrtasffiiare r\
Sobrinos de J. Herrera Paj
los ej
^ o o s^ afle jls  o i S I  So la  f to n t
V it S l  I S I . - D e S M  do la
«El Im ip arcia l*
A juicio de El Imparcial es indudable 
que el rerpedio de Báfceloqa no admite 
aplazamiento.
El problema de la paz pública se agra­
va, y hace que los ciüdadáhos desconfíen 
de la misión del Estado.
El propósito manifestado por Maúra de 
mantener las garantías, es prudénte, pero 
de nada servirá si no va acompañado de 
una acción rápida y enérgica.
*B1 Lilbes?al»
Aplaude este periódico el propósito de 
una coalición electoral entre socialistas y 
republicanos, juzgando que es hora de 
que aquéllos den la cara al Parlamento y 
müestferi-su fuerza, y á que han sldoTcco- 
nocidos sus ideales como legítimos. 
« E l F a í ® »
PARA CARI^AVAL •
Extra color Rosa—Grana--Vierd&^AzuI-Blanco^
""  ̂ ^ .loresArnárUm^Ñaranja y V io lé ta .-T o o s
! í ^  ■ ^  ’ fin o s , el Kilo 1  p e s e ta
Finísimas ñé 20 metros 
F, millar 15 p e s c a s .  ■
" Finisiñiás de 40 metros V E B D A B  el 
millar S 5 jpeset#s. . ;
Adorros de R im a s- Palom as--M artóosas-G ^ras -^_:Sóinbr^rns^ntifáées 
■ ^círetL  de la r tó n -C a r e ta s ,  pvoiW P  l^ o v ^ d a d -G F IB H A L . 
H A s  S r a  adoío de Salones-Bocihas-Bolsas_dé Lujó para confetti á,
' Pi?©dps sin.éPfiíi} i P t P i i é i R
P ed id o s  á  B o m t o g o .
áf V'ipríe
am ása.m ás sutUdA^^  ̂E sp a ñ a .-P e  ,dqnd^se proveen 
“ taistas ,de.tod4 e ^ a .ré g ió n .-^ l*0 | ta l^ e s d e  u á ttó m -.-  
 ̂ QoMiiafiia 4D ‘FISO  1.—Málátía.l ^ s
En su editorial de hoy exprésase El 
País de esta manera: Cuatro majaderias 
que hicieron los republicanos en .1873, 
bastaron para "cortar la vida de la I^epü- 
blica, y ahora, en plena España monár­
quica, no hay dia sin conflicto,y, á afi'pe­
sar, ,nas Instituciones permanecen ineon- 
movibles.
No. quieren los góbérnos suprimir él-im­
puesto de consumos; los municipios no 
pueden fabricar pan; la policía barcelone­
sa declárase impotente para perseguir las 
maldades que en aquella-capital seeom e- 
ten; los.,obispos y aristócratas son opues­
tos al " servicio militar obligatorio; sin 
consultar al Vaticano no se puede qbtener 
el vencimiento de las órderíes’ religiosas.
A vista de tales anormalidades, decía­
nos un antiguo revolucionario: Esta gente 
no resistirían á dos partidas que entra­
sen por los Pirineos pegando tiros.
Callí San ile Dios, 36 ^
nñn Pftiiardó DÍgz dueño Ütéste estublsGÍuiienío, efl̂ cpn̂ binucio de uií Hcreditado
de Málaga expenderlo á los sigféntes PRECiOb. „ r,i
a?, dé Valdepéña tihto'légífini } p.Me>Valdepeñas Blancp.
ít9 ífi' id- ■ id". id. . * ! 3.̂ -̂ !,. IM ib. ib* ‘d*
iS ld * id! id. id: .»  ‘M.60\ li4{d. : id. , id. ,
Un miro yaldepeñas tinto legít.im .Pt; 0,45 ^n htro id. id.
B&íéílá de 3j4 de litro. . . • P-3Q Botella de 3i4 be luro. ,
Kó olvidar las eáafí: calle Sáü Juaii de
Nota —Se garantiza la purezide estos vinoay el dueño de este ;|stablécith 
abonar!'el valor de 50 pesetas -aque d'émuestré coii eertifiĉ dp de ,análisia ejrpedido 
Dor el LaboratorioMunicipal qued vino:Gohtiené materias agenaa al producto d̂  lauva. 
 ̂Para comodidad del público hy: una sucursaldel mismo dueño en calle Ĉ apuchinos, 
húmero,̂
Ptas. 6.-. 
. » 3.— 
. » 1.50 
.. » 0.45 
. » 0,-35
teál'páradqrdeVOener^. DIVAN
' P ^ e s  séJ^ ctos.V éfeé  wafta^plai^ 
TPTij.os dé J o s é  P ro lo n g o . En|
eléstabiecimiento aue tienen dichos se­
ñor^? eri' calle San Juan se vende un sa l- ! 
c h S n S á l o  Oénova q u e te  duda es el
mejor eotiocido ha|t| el dja.
Sü preció, ptas. 5 y li2  el kilo.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante'. Pajarete de 60 años 50 pesetas.' 
Por partidas importantes, precios especiales.
: ?Escritorio.—Alameda 21.
S e r v i o i o  d e  l a  n o c h e
VENTA DE CEIBALES, AW O lU í» Y M Ja J
M á ¿ i i i f e á t r í t n r a é r a | ^  d é  s e n ii i jia s  «
Apoderado Doí Mannel Hidalgo Hurtado i
p la z a  de A r r ic i a ,  iá % e ro  1 4.-^SERVICIO A DOMICILIO g
ero
No ol-
O e  l a  p r o f í i n c i a
_ .  „ A lo z a ín a .— Los vecino
R m a  e . - Mígales y Ensebio Pérez 
Alozaína una jifia resiil
j a ñ t o l l  “ t e r o  ío n V r t te  etoaiones o,
'"“Loícontendientes, fueron deteiíidos.y 
pasados á la cárcel de dioda villa
-Le han sidoH iir to  d e catoaneñas-^^ caballerías,
y
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Píaza de la Constitución.—-MALAGA 
Cubierto dé dos pesetas hasta las cin 
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario, Macarro 
nes á la Napolitana.—Variación én él plato 
del día.—Vinos de las mejores tnarcas 
conocidas y primitivo solera de Mantilla 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
•En este acreditado, establecimiénto se 
sirven, café, vinoéy licores de las mejo­
res marcas á precios económicos 
vidar las señas.
]á[©2?2?© s?ía  d e l  R o y
DIVAN SIN
hurtados de su domicilio
al vecino de Arriate José 9frr¡doOonzá..
K z 1 g3 o"éstTqien  pueda ser el au- 
tor de la sustración.
C A Í A  K I U M I C i P A I .
operaciones efeotuadaspor la  misma en el
dia bu Pesetas.
in g r esó ^
Existencia anterior. . 
Cementerios . . • •
Matadero.. . ' • • '





L í n e a  d ©  v a p © 2 * e s  c o n r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
O p ó ,3 ? t im id .a « i
á  S e n e S e i o  d e l „ 
G ra n d e s  Aluaacen- 
DE
M U  m n
, Terminado el Inventario podrán \cóm- 
prár barato en esta casa. i,
Grandes rebajas en todos los artióUlos, 
Sección de cortes, restos y pedazos a 
[,1a. mitad de su valor.
El francésvapor correo 
j^ s s i i r
saldrá el 6 de Febrefo para Meülla, Ne­
mours Orón y Marsella con trasbordo,en 
Marsella pera los puertos 'del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue,- 
va Zelandia.
S e r v i d o  d e  l a  I
De
a i
Total. . . ., • 
PAGOS
A Federico Solaegui (Enero).






El vapor trasatlántico francés 
H i v e r n a i s
. 3i Enero 1907. 
L a  «Gaesta»
Él diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Admitiendo la dimisión que presentá el
Total.





p a s t íl
ICAS AL CREOSOTAD
Crtrt fan eficaces, que aun en los-casos- más 
J f J R o S S ñ  por 10 pronto.gr^ almo 
rcbeiaes _ los trastornos á que da
í  l í u L  tos S n a z  y violenta, jermitien^
S smI S  ¿ala
«Ihldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio general don Rafael Suero,del mando de la 
Taneiro Santos, Montevideo y Buenos octava división. ,
f f p s  ' Disponiendo que cese en el cargo de
^  X gobernador del Campo de Gibráltar el ge-
E1 vapor trasatlántico francés, neral Espinosa de los Monteros. ■
F r a n e e  • Trasladando á la cátedra dé Lengua y
Saldrá el 26 de Febrero para Rio Janei- [jteraíura castellana deljnstituto de-Tole- 
ro Santos,. Montevideo y Buenos Aires. L jq ¿ don Jacinto García.
------------  . Aprobando el proyecto de acopios para
Para carga y pasaje diíigise á su con- conservación de la carretera de Bala- 
signatario D. Pedro Gómez Chaix»'é4lie. „„gj.  ̂ frontera francesa, 
d lío se fa  Ugarte Barrlentos, 26, Málaga- » pisponiendo que Sé éjééuten por su
— -— hasta las. obras dé desmonte de rocas en 
g) cauce de la ría de Bilbao.








l i d  lElM  í WilA
Oastelai;, 5 .— M ALAGA.
i?*artppiaíista en enfermedadés de !á matriz 
! S g S í l  venéreo, slfül? y, estómago- 
, irtos, fa, X 2 ,__A'10L1 
—Consub^ . ^^jjyeticio.nales
—Honorarios .....  ,
■...... Cuando vve,.
5.
y nos, quiten los Cv.' 
dejará la Seyillana 
de séf el número uno.
Carnicería Moderna 
C a s o  . 
J Ü A H  4 8
Verdadera
El oúblicó de Málaga encontrará una nueva 1̂ 1 puui  ̂ ^  . n n r n  eutretiem-colección de abrigos, propios para 
po en H)S.
l i k  
OEF .  M a sé  TorFH ella^
Gran extenso surtido en 
á precios reducidos, después de inventario
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decoMdos..4  medailasi Qî o* 
Bañeras.— Inodoros desmoiítablfs.- 
Tableros y toda ciase de comprimidos de 
ceinéntos: ,. j  j^.^Garantizarnos qm Id m m a  ae
QS productos de esta casa es inmejorable y 
Atíeneí\cofnpetencia,
l i  se lia á
á personas serías y
Catálogo® "
N.
En lanas novedad de, entretiempo para ca­
ballero, se.ha recibido.el prnner surtido de 
las fábricas más acreditadas, de méjoies g - 
tos y Calidades.
1 Bicicletas y motócjélétes-
2 Confección dé ÍP#
3 Muebles.
4 Máquinas de coser.
5 Pianos. . .
6 Iiistrumentos quirúrgicos.
.7  Automóviles. ,
8 Gramófonos y Cmernatógra-
templog. , j  1...
Subasta de 1,1.600 piezas de madera de 
várlas elá§e§ tasadas en 34.937 peséíás.
Lotería Nacioijal
En el sorteo veriíipacip.ilioy ?n 
































31 Enero 1907 
© e  .-P a ip is
’ La Cámara há aprobado, en su sesión 
de hoy, él artículo segundo de la Léy 
Briand.
El socialista Wilin apoya lín artículo 
adicional estableciendo que los muñid 
píos deben poner á disposición de los 
ciudadahos un local para ejercer libre 
mente“ei derecho de feunión y declara 
que tal medida se dirige á impédir que los 
aícaldes procedan arbitrariamente.' 4 
Clenienceáu no admite la enmienda: 
Rimbotia combate, por creer que ven 
dría á complicar la Ley.
Después de largo débate, Flandin pro 
pone que se redacte así el artículo adicio 
nal: «Los municipios jjue dispongan 
locales, habitualmenté dedicados -á 
uniones públicas, los pondrán á disposí 
éión dé los ciudadanos para qué éstos 
puedan ejercer libremente el derecho de 
reunión.»
Wilin protesta del artículo adicional, 
pretendiendo que las reunionés se puedan 
celebrar en la vía pública, can tal de que 
no dificúltenla circulación.
Recházase la propuesta por 419 votos 
contra 150.
Menier presenta otra por la que sé <es*̂  
tatuye que la presénte Ley no regirá has­
ta un mes después dé promulgada. , 
Briand no lá admite, declarando: que 
perjudicaría .poriigual á los éatólícos y á 
ios demás ciudadanos, á los cuales preci­
saría perseguir si durante uri'hies no hu­
bieran cumplido' el requisito qué deroga 
la Ley precedente.
Y termina con estas palábras: f—Dígase 
claramente si lo que se desea es que su­
primamos, el alquiler á los párrocos.. ■
Débo declarar—sigue diciendo—que 
el Gobierno no tiene epipeño .en mantener 
él poder, y es  por tónto procedente que la 
Cámara sé muéstre conformé ó discon­
forme con nuestra política, conviniendo 
advertir que es indudable la existencia, de. 
un elemento que nos combate subterrá­
neamente. Por todo ello he de pedir á  la 
Cámara que deseche la enmienda M.er-. 
nier.
Intervieñe Frangois para manifestar que 
si realmente se hacen trabajóá de zapa, 
nádá tiene él que ver con ellos.
Juzga que la Ley puesta á debate re­
presenta un medio honroso de sortear la 
prese.nte difícil situación, proponiendo, 
que se vote sin demora,..en interés dé la 
misma causa laica.
Coñeluye aconséjahdó que Óé r ^ a c e  
la énmienda.
Glémenceau'advierte que el actual Go­
bierno ha acéptadó'el {3óder niediante el 
compromiso de aplicar la Ley d,e separa 
ción de la igiesiá y  é l Estado .
Briand recoge su cartera y abandona el 
salón. :
: Los diputados c'feen que se marcha dis­
gustado y que va á'dimitir.,
Prodúcese Honda eifióción.
Clélúénceá^u habla dé la declaración de 
los'qbispos, cali|ic¿indpla de mediano áí* 
jli^ lóneriódístico,' ./ ;
S í equlváíe, ::agreg^  ̂ I  hha invitación
A lo s  .UomepciariteB,
' Fabíicantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonandori mitad de lo convenido al dar principio y el resfo 
á la conclusión trabajo, se ponijiál din-, coa  arreglo á las prt^qripcipnes delCó- 
digo m S c S f  vM nte, bien por e| istema de, partida doble, simple Ó inixta, aquellos
tihms nue ñor causas agenas á la vaihtad dé los interesados, se éiícáéritran atrasados, 
éum pU^ndoasi^neV.f^ s a l ™ .....................de la réspohsabi'
hdaí'que'^pudíefa^ contráer°en uh c|ó desgm^^  ̂ , . ,
Este trabajo puede hacerse, bien n casa de los interesados ó del anunciante, según 
convengan; pudi^iidosetambién ajUcár por horas si conviniese rafts esta forma.
(En estáreaá'ccióh ihfoffliáráh). ' '
Añade dicho periódico que a ce p r el j 
contrato administrativo cuando seTfa de 
bienes propios, és llegar hasta él kiite 
extremo d e ja  condescendencia.
. . M ás 4©. R o m a  
El Papa ha recibido al gigante usq
Pesiakoff. ¡ '*
-r-Dice el importante periódico Conere- 
k’Italia que en la iglesia de la grutí de 
Belén, y á Pausa dé las cé'rémonias, uf- 
gió un conflicto entre los frailes franeúa- 
nos y |ós árméniós, resultandó hfrlos 
dos-deJós prirnéfos.
De píoviheias >
!  ̂ 31 Enero 1.907 i
:.R e 'R ^ c ^ lo n á '
Miguel se halla ¿asíante mejorado; 
Hoy se le extraefán los cascos 
tralla qué tieñé ep él brazo. i'U‘
—Ha sido déteriido un :mtícháchA éj" 
quince años quejijabá en lá plaSá dé S-^ 
púlveda cárteles qué decían:'.«Soy el aílir 
de la bomba de la- Rambla de ■Canaleta; 
tiraré otra.» , . '
El chico ha declarado que quiso inup ■ 
á otros que han pegado éafteles semejái 
tes.
Créese que se trata de una chlquilladí 
—Corre ¡él rumóride que á las oñde 'd 
la noche se vió á nn individuo; con traj 
de párta, que llevaba un objeto, sospecho 
só, ágachárse en 01 urinario que en él |>a- 
seó^de Colón ekisté frénte ál mohuraéntó, 
El empleado del puesto de bebidas cer­
cano, auxlíiadojióf dos guardias,- cohdú- 
jole al gobierno civil "
Las tropas se hallan en los Guáríéles 
preparadas á salir: :
La guardia civil patfuílL  ̂ ,
Se ha intentado e|ercer epáccionés.
Los talleres situados eri la Ronda de 
Guillén de Castro>-lueron apedreados;, del 
cuártel del Refugro salió_fuerza-de infan­
tería, displvjerido á  los revoltosos.
Ciento vé¡ntic|ncó huelguistas que de-? 
sean réingTesár en el cuerpo, se han 
apuntadp . en % , listas preparadas ál 
efecto.
T o r m e n t a
EnAlbalnt y.Ribera ha descargadQ for-̂  
tísíma to'rmehtá. : ,
Una éhispa eléctrica,mátó:á d0| '.ndivi- 
düos. . :
télTíbié, implacable, destinacid por el in- 
herno á véngaf lá represión dé cada casti­
gados aerificando muchás víctimas ino­
centes.
. F e l i e r l t a e i ó n
Comisiones del. Banco de . España y del 
Tribunal de Guenhis han.íelieitado al se­
ñor Maura.
■ J  ;C u n : i ^ l i m í© x ^ ^
. Hoy hán ,sido cuniplimentíidos por mij- 
,'phas personás Ips, Sres. Caja! y Rusiñol. 
< d o | n b i n a © i ó ^
, '̂Él ministro, de Estad0 , prepara una"com- 
blnación, dipípniática»
Pásá ál Quirinaí eJÍ embajador de Viena, 
Ociípá'rfdo su vaca.hte‘ei Sr. CastFo/
El cOnde de Sáü: LÜis irá á; PO 
continúanffQÍOiedKá éh^él Vátlcáno. 
[ S i i i i é i ó i a  V'
La Mésá' déí'Senado füé á pálácio pafi 
someter á la sanción del rey la Ley relati- 
ĵ '̂yá’ádos contratos del Estado para sérvi’ 
píos de obras públicas.
Ó a r t e r a  .Y T á e a n tb  
' tnsístése en que pOr préscripción íacul- 
tativá, ;e4 Sr.' Osmá aba ndonará la cartera 
de Hacienda.
C o n f b y ^ n é i a  ;
Los Sfes. VadillP y CanáleláS Confereii* 
ciaron hoy exíensáménte;
!P a *o 2i i b i e ^ 2l  . ■ / 
u Dato está dicidido á piohibir tó .¡Sef* 
peníínás durante los próntimós uafnáyiiles.
‘ '• S o l i é i t ñ d  ■ d © n e g á d f t ,
‘ Sálhpedro ha denégadó! lá sbiíciíud ûc 
eléváf.on ios alúmtióis de lá Hscuela'Nor' 
mal, amertazándoleá 
cursó al cumplirse 
riás. '
Parece ; que los eseolaresi •se inclinan i 
transigir.
] n © e n d | :i>
V Un despacho oficialsfirma ojue anoche 
|sy declaró un iacen d ^  eij la in|prentad« 






's pérdidas de consi|
á s p e e l i s #
íhformes .QEciales aseguran qne t̂ aCii 
vehemente ̂ b^echas sob,^ ej.dcter*' '̂'*'' 
jue sevV.ió -én Barceípna-colofjar un 
sdspecLósov :‘ í - : / .
Laciervá ha. dado Órdenes aprenii"'!^ 
i^ a  que se vigilen ios sitios dónde G' 















c a s a  r e c o m e n d a d a
La. Fábrica de Cama'á de Hierro, calle Corti' 
nañía núm.. 7, es la qué debe visitarse. ,
 ̂ 20 por lÓO de economia obtiene el que com­
pre mies son precios de fábrica.
Inmenso .surtido de tqdas clases, y tamafios.
v e n t a n a s
Se venden cuatro ventanas á dos bojas, 
apaisadas, de nueva consírucción y propias.
por su tamaño, para almacénes. 
En esta redacción Informarán.
9 Armas de todas clases'. ^
10 Joyería, relojería é artículos
de fantasía. ,
Se sirven todos los artículos de fa-i 
bricación alemana que no se encuen­
tran eii lus Catálogos. _
Toda disergeión, Agencias en to­
das partes ¿el país.
Para detalles escribir indicando sus
señas á la . _   ̂ ,
E m p ro sa  A le iria iia  Es^^oita- 
dors!., A rn o ld  F e u e r . — B ^ l i n
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,f, cohste desde ahora el 
Clüblerno no diitóre respuestat
Grandes aplausos en %,;2qiiiérda.' ,,,
Se há d]chó'qüe.Já -igléaia resurrie stís 
aspiraciones á TodQ ó y si es ciér-
to, ya sabe la Iglesia nuestra contesta'^ 
ción:.A/'pd0- , •
Nuevos'aplausos.
Terminado él discurso, sale Clemen- 
ceau á los pasillos:,y conferencia cón' 
Briand, regresando á poco al salón para' 
decir:—Si alguna de mis palabras ha po-' 
dido herir la susceptibilidad del ministro 
de Cultos, aqiií mismo le presento públi- 
mente mis excusas.
Muéstras de áWébaclón.
Entra Bríañd y ocupa su sitió. :■
Se reanudan los aplausos. "
. 'Luego de retirar Menier su enmienda,' 
aprnébase la Ley por 550 votos contra 5;.
Seguidaméníe se levantóla sésión. -
^  [ H a w a i , '
Aumentan los casds de lepra en estas
Los japoneses se quejan de, que las au-r 
.torídadk 'no adopten,".medidas para evitar 
el contagio. , .
El serainario mayor se ha constituido 
en escuela libré de teología,amparada por 
la ley de 1875. :Los seminaristas han seguido el curso 
con los mismos profesores.
: ' .R ©  R o m a ,
V Observatore dice que se ha encontra­
do un medió para asegurar en Francia vél 
culto público, mediante la forma de con- 
trato .iqclicada .en lá ley civil.
31 E nerol907.
« E l  G l o l b o »  '
El Globo excita á  las autoridades para 
que procedan cón energía áh n  qe- ey jar 
la reDetición de los sucesos deáarrollaaos
A í ú ‘éW i% á iá
rialSí
la repetición 
por el conflicto del jian . _ , , .  ̂ .
D ice también que Dato tiene ahora oeq- 
sión dé’ dem ostrarlas condiciones de buen
'o 1 1 ’
«X¿a O o r r e ^ p o n d e n c i a y
Asegura este periódico que laiiúnciatu- 
rá énvió al ministro de Estado una npta 
ántpliá y razonada en la <lüé expone qué 
a l protestar el. Vaticano contra la real or- 
den'de Romanonés, sobre el matrimonio 
civil sustenta la teoría de todos los 'obis­
pos españoles, loS: cuales publicaron, pas-j 
torales para demostrar que::los católicos 
no pueden casaíse:gon arreglo á dicha re­
forma y sí canófiiéamente, siijetátiduse á 
las disposiciones deí concllip de Trehtq.
Támbiense expone en dicha nota qué 
un derecho promulgado y sanclohado,;no- 
puéde quedár incumplido por yiríud de 
Una sencilla, disposición ministeriaL
E l Gobierno, estédiá el asunto. 
c B i a 5 ? í o 'I J i i i v © r ® a l »
' Respecto, á lOs'pfOjíósito's niañiféstádOé 
r Mautó 'en orden á la sinceridad .eléc-
loral, dice qúe si lá á incuria én el _ 
nar por los caminos legales^ hubiesen io s  
'conservadores de agregar también la ape­
lar también á ais ilegales, sería cosa de 
aconsejar diodos, que les imitaran, echán­
dose en brazos de cualquier clase de vio- 
lencia.
S o b r e  a n a rq u is m o
Hablando déí anarquismo dice un pe-r 
ríódico neo que cuanto mayor es la re­
presión, más aumentan los crímenes, co­
mo si ocultamente funcioqátá urt tribun.al
Gn pétiódico trádiéiorial í| ta p#l,ÍCá 
rfcuVo ¿íue tiene todbs los asp^tps 
na álGrcución, en el que:dicé: qw
liáiinisíración és un cbárco de atniir 
.^ , ¡que las irreguláridadés dé ypi'an 
» ^ a  pública y qué el feudalisiii)., 
uerra á la religión, católica, prrjct^v' 
Jeslra comunión, ?ana y ,ro,bu?(tó,,
Tei marasmo, paiu .1̂ 
las cáinár'á's.y áilos ayuntámií tóío,Sj,P“' 
liaste érünicó medio'de trábr tjar 
mSá de Dios, Pátria j  Rey_.
§1 ha háblado hoy del ihrnY^4j^¡i, 
Jiénío de ,1a sólidarítíád cá'/aláíii:áj 
ijadaspór ciertas conveniéAcíáf;
' , P r é p a r - a t ^ v o t ó
Ehuifguftos centros crflclálf%: sé 
bido indicaciones para quíé coíinieW" 
-Jh;trabajos.p^repiyativos (fe' los 
.les,tos. ' : ' ' :
t e n s i ó n
Seiba ; lagfadq. detener iJbloS OU! 
lúlíima éxpiosión.
—El cupitán De Mig,u(el>m
tl^ ministro há .Mgádq que háyá 
■̂Siálada fecha pariflas éh ¿c clones.,
■ G o i i i^ n ta 'i» i : ,O S ; . ,  
"n.los salorjés del Congneso han
i s!á
5¡<l
o'.etdde coióentarias_ lás  ̂ TS^oney
sééalféan para la dtúón d¿‘ finitiva 
lilirájles bajo uná jeíaíura ; única y 
defín'jdO'.
, C o n © ^ s i í ; S i f  . ■'í.j
PEstado Mayor ha acr r̂da* do conj®] 
la -ú!z de María Cristina al c  ̂ ,«¡1 
y  una pensiona' 4a ro ja
 ̂ : : í
m m m
....
Ü M l ÉÜÉÍ
SMO» ic m C ilO N E S  D I A R I A S V iei*iiee i 1 ,“ á.&  F e b ir e r o  d e  i© 0 7
j^e íe aepínp'a'fía^a en las^experieneias de 
bomba qaé,hizdexpibsiój(j.
Consejo
BajoJapjesideii^cip dd rey tiP cele­
brado en páláció eí Consejo'de costtm- 
bre.’ ■ , ' -  .
Ocupándose del exterior j.Maura exam i-, 
nó detenidamente el resultado de las eleor;; 
dones verificadas en Alemania^ la discu4 
sión de ía Ley Briand en ^rancia y e l es^ 
tado de relaciones entre esta RepúbliGa y 
el Vaticano.
Respecto al interior, explicó á grandes 
rasgos la situación política con referencia 
á las cuestiones de orden público, el prot- 
blema dé la seguridad en Barcelona y los 
propósitos. deLGobierno expuestos .en. la 
reunión ministerial, de anoche.
EspecIciilGs públicos
•ó Cépvkntés
[siasmos que en el concierto
Haíi sido firmadas jas.siguiéníes dispo- 
siciones: .̂'  ̂ i ? v ■ ■' /' -v ■ .
Nditibfáñdoiprésidénté del Colegió “de: 
huérfanos, de Guerra, al Sr,. López Do­
mínguez, } . V
Idem capitán generaf de Galicia ál se­
ñor González Parrado.
Idem subsecretario del l̂ninisterib ddlá'̂  
Guerra al Sr. Montes Sierra. :
Idem comandante gehérap.del Campo, 
de Gibraltapal Sr, Bázán.
Cóncedfendo el mandp’ dé una división 
en Zaragózá al Sr. Máñfiqúe de LárL 
Nombrando comandante general de In­
válidos al Sr. Luqiie.
'. J P r o p ó s i t o í S r
T t e
Iguales e
anterior d esirtó  Paul Moehanskt en el ce-^ 
Jebradp ancfc., siendo también idénticas 
las iñanífeaciones d e , admiración pro­
funda' qtíé tributáron. .
' E l Uiistreiiplinist'a éstüyo inspiradísi­
mo eñ la inipreíaciórt del brillante pro- 
grárna a n illa d o , en el/que figuraban 
córiípBsiCi^s 'de diversos géneros,
: Los trésB^póS dé del Diarola',
dé' ̂ rtinijé tantas dya-
cidnés, yafa por lá intensidad de su ex 
préSivism®̂  bien por ids torrentes de so- 
riotidadesjüe probdjo con su enérgica 
pUlsáción
Tendríalos que apurar todos los adje­
tivos del Jxico para dar idea dC'cómo 
ejécutó i f  cuq|ro números que consti­
tuían’la slunda parte.
Entre e»s figuraban dos de Sarasate,' 
de é'se'inimpárabíé virtuoso cuyo dórhi- 
rumento se revela, en la res- 
.diara á quienes le mostraban 
pr el escaso tiempo que dédí- 
,idiO; y preparación de las com- 
que tenía que tocar: Yo no soy 
violin; el violín es esclavo mío. 
reíación perfectá de"' KocHafls 
e descuella un fraseo expresivo 
nismo serio, ti'enedl privilegio 
;r vivo ej interés, sugestionando 
y obligándole á un i.ríexplicable 







La iní̂  
ki, én la 




Se, atribuye á Gsma el .propósiío dé e s­
tudiar la Ley del Banco, para ver si:
• cumplen las disposicipnes de Rodrigáñez.
También.pjoyecta formar un presupues- 
i6  que no supónga úna váriáfité rádlbál 
en la tributación; liquidar los crédiíós de 
ferrocarriles y pagarés de Ultramar, aim- 
qpe quizás'páta ésto último p'récisé upa 
émisión dp obligaciones que se conyerti- 
rían á la deuda interior. ■
No mantendrá la supresión ds Ios-con­
sumos, pero desgravará ciertas especiés, 
tales como fas carnes y otras;: :  V
E m p r é s t i t o
una ejeicióft nerviosa, llena de vida, de 
suma Aicadeza, revestida de detalles 
primortos.
Empfea la tercera parte con un Noctur­
no de fiopin.
dpse de las creaciones del músi- 
rno y melancólico, es Kocháns- 
los mejores intérpretes conoci- 
los que con más arte y más corar 
llegado á cofnprender la irresisti 
óñadÓra inspiración de aquel 








3e insiste en que el Sr* Dato realizará 
un empréstito municipal para, sanear y 
embellecer la capital de Éspaña*
B o l s a  d e  M a d r i d
fhder que en este Nocturno admira 
jue hablamos, nó hiciera menos 
l̂as de las que ya le habíamos escu- 
in otras piezas; de parecido carác-
f  extraordinaria maestría dijo" \CiDank 
jroise, de Nachez, y con brío arre­
ar, que hubo de despertar una tem^ 
■ de aplausos,, la Rapsodia, de Hau>
D ía29iD ía3lI aiiiwnRkiUKití
4  por 100 interior contado...
5p o r 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 1 0 0 ;.....,.......
Cédulas 4 por 100...v... . . . . ; .
Acciones Banco de España.
Acciones BahcoHipotecarió.
Acciones C .**Tabacos....... 388,00 000,00
Cambios
París á la. v ista .*,..........












tELEGRAfUS DE ULTIMA HORA
31 Enero.
R i g o r
El GoV'ierno ha o.rdenado á las autori^ 
dades deb3a,rceloiia qúc castiguerr seyera- 
ínente á loá'áutorés de bromas malvádas.
í; ,  T # k . x i ^ i i i l i d a d
'^^En Valencia y Barcelona se ha.resjable-. 
cido la tranquilidad*.
, é l o é e i o ' k e s  ■
iplaciente, según su costumbre, to­
có ,lera  de programa, dos difíciles com- 
po^ones.
Íeníusiasmo no réconoció límites al 
terlnar la velada; el público se puso de 
p iá  tributó al eminente músico, urta ova- 
ci«Trenética, de lá que era merecedor, 
pciue si el concertista es el escultor del 
sopo, como asegura un notable crítico, 
pipso es confesar que, tañendo Ko.- 
cmski su mágico yiolín, se modelan in- 
c®Óreas esculturas' rítmicas que evocan 
iiHénes y sensaciones.
Afirmase.extraoficiaiménte que, el 22 de. 
Abril se verificarán las slecciones 's,enat(D- 
Tiales, y él 7 de MáyO/sé abrirán, laá .Cor- 
fes* «,,
latíana sábado se celebrará el tercer 
¿ierio.:
’F r i s i e í p a í
’ón la asistencia de numeroso público 
iplióse anoche el programa anunciado,^ 
fyaá .óbi;as merecieron la misma ésmera- 
iriterpretación que en. representaciones 
p^íioreá; ' ,/
T e a t i í o  I L a r a , ,,
"ambién se:vió anoche muy favorecido 
Ité coliseo/gtecuchandp. muchos; aplau- 
|sf0s aríistiií así como'.las películas ci- 
||natógráficáá̂  exhibidas.
,XA ALEGRIA
Gran iBéstaur¿aht y tiéhda de vinps de C1 
pTtano'Maítíkéiz!; ;
Servido á ÍÁ lista y éúbieríos desdé pes 
4as l'SO'cn áüéíante* t
A diario callos á lá Oenovesa á plés 
6 ‘50 ración. ,,
Los selectos vihos Motiles del coseche 
Alejandro Moreno, de Lucena, que: sé expé 
(den pn La Álegria,—18, Casas Quemadás li
A las madres de fámilial
.¿Queréis librará vuestros niños de los 
trtv.4es suírimientós dé la dentición, qtié 
tahti' frecuencia le cáuSan su ihueríe? Dác 
hFMlCINA LIQUIDA GONZÁLEt 
Precie del frasco, 1 peseta'50 céntimóg'.j 
Depósiia central, farmaicia de calle. Te 
;,jos. 22(esquina á;Púerta Nueva) (Wáíágay,
S A N A T O R IO  Q U ÍR U R Q IG
m
San.Patñdo, 11. Málaga 
áí. i f i i ^ M A i s - a o M í í í  
Operacicnes de todas clases. Cóhsülta 
nómica de 3 á b de lá íárdé. Habitación''
dependientes para los operádo's, con esirá- 







en niños y ádnltos, éatreñi- 
níientó, malás digo'stioiiéa, 
feidera; del estómago, ace­
días, inapetenciá, clórpsia j 
con dispepsia y demás en- : 
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque ■ 
tengan 30 años de antigüe- 
.dad, con él
DE ®  : GMLOSj
. Marca.^Msf^ALIX,| • 
Serranâ  30, Farmacia 
MADRID
7  principales del ilauudo.
T ra s la d o  do l a  E e lo je r ia  
DE
Lana
A l a  e a l l e  d © l
E a r i ó ®  el'ú M © 2!'o  
 ̂Venta de relojes de todas clas' 
d os de fábrica.
Composturas 
sin competencia.: 









O a m b i o s  d ©  M á l a g a
Día 31 DE Enero
rís á la yista . . . de 8.30 á 8.60
¿Ondees á la vista . . de 27.32 á 27.36
amburgo á la vista . de, 1.330 á 1.332 
D ía 29
■París, á la vista . . ,  de 8.40 á 8.60
Londres á la vista . . de 27.35 á 27.40
,Hamburgo á la yísta. . dé 1.339 á 1.340
■ J ) e  víajo,>—En el tren de las 'nueve y 
vémticinco marchó á Cártama, don Juan 
N. BlaS'c'».
Para Linares, don. Adolfo AlvarezPuig 
y familia.
En el exprés de las once y cuarenta re­
gresó de Cártama, don Fernando Alvarez.
De Madrid, don José. Gómez.
De AÍhaurín, don Rafael Moreno Mur­
ciano y familia.
En el correo de Granada marchó á.cK-
¥  ‘ 5.° Cprnumcar á ,los alumnos las 
precedentes resoluciones.
' ihtftediátáméhte sé cuíripliitientafoíi Io¿ 
acuerdos de referencia.
, La cpraisióii.n,QT)udq.yeiji,I Dî ^̂  ̂
íá Ñofmárppf.'bál
El Gobernador interino recibió muy 
afectuosamente á los cofnisibhajdbs y ofre­
ció trasmitir al ministro la protesta' qüé 
formulaban.
La Circular de q,ue se hace niérito, que-' 
dó redScíadá en esíá forma:
"A ,lo  ̂alutiino  ̂del Magisterio de toda An- 
Y. düÚiciaM ’ ; •;!
h , Gpmpañeíbs: i ■
Suponemos en vuestro poder ía Circu­
lar quq^á los alumnos de todas las Ñor 
males; -de España,: renní,én>í)ue$ífos com­
pañeros de Madrid, mbtivada por el fu­
nesto ,R,,D..:del *Sr**:Jimeao.
Nosotros creyendo, intérpjcíar fielmente 
Jos /deseos de nuélírOs compañeros de 
: Madrid y los nuestros propioS^  ̂ declarar 
mos -la huelga desde ermOraeritb qde re­
cibimos las ya dichas circuíarés.
Por ia Prensa, sabemos que .casi todas 
■las Normales han adoptado idénticás níe- 
didás, Jaasta que se derogue dicho R. D.
Por tanto., el objeto de estátñrculaf obér 
'dece al acuerdo tomado por itodos los 
l.alunínos d¿ .dka, á fih..de qüé nosotros 
ios estudiantes de tocia Andalucía, reepr- 
dartdó nuestro carácter y naíuráleza, de 
hbnibrés sostenidos,, 'dembs’efé'mplo á to­
da las demás provincias españolas.
Esperamos vuestra contestación, en el 
sentido que.á todos nos conviene, al do- 
rhiciíiO de ñuestro compañero don Ramón 
Gómez Cabello, Academia Ptestalozi,. Ca­
rretería, 98.
EÁ COMISION: /?nm(5n Gómez, Ma­
nuel Cañizares^ Antonio Pastor, Francisco 
A ârtinez, ^elésiino Segura y Diego Gon­
zález Jirhénez.
- Málaga y Enero 31-907.
R iñ a . — juan Muñoz Romero causó 
anochecn la Cabrera de Capuchinos una 
herida, de tres centimefros de extensión en 
la paite superior de ía cara anterior del 
muslo izquierdo á Antonio Bueno Baena, 
que fué curado en la casa de socorro de 
la calle de Mariblanca, pasando después 
á su doimciíio.
El Muñoz quedó detenido en la preven­
ción de la Aduana*
S o rp ire sa s .—En la parroquia de San­
tiago intentó ayer contraer matrimonio 
por .sorpresa una juvenil pareja, pero an­
tes qué pudieran lográt SUS'propósitos se 
presentó, también por sorptesa, el padre 
de la chica, llevándose á ésta no sin pro­
pinar áiítesal galán unos cuantos mogi- 
co n e s .'
':De caza*—A sú regteso de Madrid, 
se detendrá en un coto de su propiedad, 
próximo á Bobadilla, don Francisco Ber- 
gamín’, con objeto de pasar varios días de 
caza.
E l  M o ^ i . —Este persoriáje marroquí 
sale hoy, acompañado de su séquito, con 
dirección á Ceuíá y Tánger.
C o le g io  P e r i c ia l .—Bajo la presiden­
cia del Sr..D .*José M.®' Cañizares,se re­
unió ahoehé.el Cplegío Peridal Mercantil 
en SU; Ipcái de la Esciiélá Supéfipr de Cp- 
iherciO y á la hora de coddmbre, con 
asistencia de'buen'número dé socios. .
Adoptóse el aQiíerdp. de que. el presi­
dente, Sr. Cañizares, preseiiíe en la Se­
sión próxirna un trabajo, acerca de fas 
disposiciones, dictadas á favor dé lOs pe- 
iíos y profesorés mércahíüés, las cuales, 
hasta la feeha, no han tenido cumpli­
miento*.
También seacordó qué presentado dicho 
trabajoj se emprenda una activa campaña 
QOii objeto; de. que las referidas disposi­
ciones puedan hacerse efectivas á la ma­
yor brevedad.
Acto seguido se levantó la sesión;
.Madrid él médico D. .Lui  ̂Encina Cande- 
Yáí, in.spectorprOvmcial de Sanidad. '  ' 
C o le g io  P e r ic ia l  M e r c á n t il .—T e­
nemos el honor de participar á usted que 
Ja  nueva Junta directiva de e s^  Corporar 
ción oficial, elegida para.el ano de 19Q7, 
ha tohiádo posesión el 7 del actual irles de 
Enero. E
Con este motivo cumplimos un deber, 
ofreciepdo á usted nuestro modesto con­
curso en cuanto se relacione con los finés 
de este Colegio, á la vez que le reitera­
mos las seguridades de nuestro más dis­
tinguido aprecio personaí.
Dios guarde á üsíéd muchos años. = 
Málaga 15 de Enero, de l'907.—El De­
cano,José M.  ̂ Cañizares.—E\ Secretariq, 
José CroveUo' Crovetto.
Sr. Director deELPOPULAR,
Tomamos buena nota y agradecemos 
la cortesía. .
liÉ aestros h e r r a d o r e s .—LOs maes­
tros herradores de Logroño, se h^n adhe­
rido á la xexposición que jo s  de Málaga 
elevaron á las Cortes para que'se les per­
mita el libre ejercicio del arte de herrar 
E x té n ^ ió p ;i in iv e r 6i ta 5c,ia.—Pasa 
trílñana domingo,3 de Febrero, ájías ocho 
dé la noche, dará una conferencia de ex 
tensión liñiversitaria. en el Centro de So­
ciedades O brérás de lá calie de Molinillo 
dely\ceite, número 8, el socio de la Eco 
nóniiea de Amigos del País y, reputado 
.facultativo D., .Rodrigo Millán, desarro­
llando el tema: «El alcohol y sus efec­
tos.»
La entrada, como de cosíunibre, será 
púbíicai
O iré|ilaros .—Málaga 31 Enero 1907. 
*Sr. Director de E l P o pu la r .
Muy señor nuestro: Tenemos el honor 
de participarle que por escritura de este 
día, otorgada afíte el notario D. José Stur- 
laj hemos disuelío de mutuo acuerdo ; 
en la mejbr Armonía, la Sociedad mercan' 
til que tfflíatnps constituida en esta plaza, 
bajo la razón de Pastor y Compañía,que 
dando lafiquidación y terminación de los 
negociosj pendientes á catgo del socio 
don José Hidalgo Espildora.
Al ponjerlo en su conocimiento creemos 
nuestro ípeber manifestarle liüestiro más 
profundo agradecimiento por la confianza 
y consí^ración que nos- h  ̂ dispensado, 
re¡terán|pnos de usted -ateptos y afectísi 
mos s : |. q. s. m^b., Posfor j; C.®
P r e c io s
s in
co irix ietóü cia
J P n e m t e
A l a m e d a  4 8  ( e s q M l m á )
de
C a lid a d
g a r a n t iz a d a
Pías. Pías. Ptas, P ías,
1 a vino se c o ., .  •- 6 1 botella 0 ‘35 1 a vino Solera 1.® . 17 1 botella 0 ‘85
1 » » dulce, . . 7 1 » 0 ‘35 1 » » » 2.®. 15 1 0 ‘80
1»  > P. Xirríen . 7 1 » 0 ‘35 1 » » » 3.®. 13 1 9 0 ‘75
1 » » Seco Añejo 12 1 » 0 ‘70 1 » » Mniila 1,® . 30 1 > 0 ‘75
T » » Lágrima . 12‘50 1 » 0 ‘70 i  » » > 2.® . 25, 1 . » 0‘50
1 » » Valdepeñas 5 ‘75 1 » ,0‘30 1 » » ' > ■ . ; 3 4 - . J Ó‘25
Desde ocho arrobas precios convencíonaíes
Ptas Ptas. Pías. Ptas.
1 .á̂  Aguardiente. 
1 » triple anís.
especial3 5  1 botella J ‘75 l a Aguardiente doble. 23 1 botella 1‘25 
, . 30 1 » D50 1 » » sencillo 19 r  » 1
Los mismos precios por^medias arrobas y ciiaríiHas
Málaga i.° de Febrero 1907. 
Sr. D; rector de El Pupular.,
cha capital, dpn Rafael López de la Cor­
tina; ' - .....  í "
Para Aníéqüera, D.,Pedro LóyezM esa.
En él exprés de las ciñcp ménOs cuarto 
mafehó á Madrid, don Eduardo Herrera 
Almarán y familia.
Para Córdobaj don Mariano Fernández 
de Córdoba, en unión de su esposa é hija 
Manuela. ‘
En d  correo general regresó de Granar 
da, lá Sfá, tsasi.
De Barcelona vino él ,ex-gerente de la 
Sociedad Fabril Altos Hornos, don Cami* 
Jo .Catalán. , '
EeHuelva, don Fernando Aranda ,Rir 
vetó.
De Granada, don Rafael Fábrega,. -
P a s o u a lin i. — El populariPascualini 
está haciendo en Granada una brillané 
campaña,viéndose su pabellón Cinemato­
gráfico cada día más favorecido por aquél 
inteligente público.
Ha sido causa de elío'ía diversidad de 
los'cuadros, yerdadetamente originales, y 
élhüméfp y calidad dé los artistas que ha 
presentado.
En el próximo mes de Marzo lo tendrcr 
mos otra vez en esta, con su caseta/én lá 
Alaraedada de Carlos Haés donde d^rá á 
conocer grandes novedades; que han de 
merecer elagrádo derpúblicó.
H u e lg a  de e s tu d ia n te s ,— Continua 
e n ,e l mismo estado que Ip.s días anterio.- 
res la huelga de estudiáníes dél Magiste­
rio, cómo protesta al párrafo 2.° del artír 
éáÍQ 6.'̂ ’ dél réal decreto del Sr. Jimeno, 
referente ,aL restablecimieníó deí grado 
Normal en los estudios del Magisterio.
Ayer á las nueve de la mañana se cele­
bró una reunión en lá Escuela Normal, y 
después de leer ü'n artículo abogando por 
la huelga, se procedió á elegir una comi­
sión que los guíe, por haber dimitido Ig 
aníerlof. .........
Posesionados de sus cargos los elec­
tos, procedieron á tomar los sipiente,s 
aeilérdos: ,
1*° yisiíar al Director dé la Normál.
IJáéer lo propio con el Sr. Gober­
nador.
Dar cuenta de su actitud á sds
S o l y  S o m b ra .-cE I número 552 de'es­
té, po,pül>:r semanario, contiena curiosas é 
iííteresantes informaciones gráficas de co­
rridas efectuadas en Méxicó. y otras po­
blaciones de aquélla repúbUca;-un curioso 
artículo de Antonio Soto, de Seviila/titu- 
lado: AntóniO' Montes.—Recuerdos de la 
vida de,este malograda.lidiador, ilustrado 
con retratos de la madre y hermanos de 
Antonio'Montes/y detalles preciosos de 
la residencia en Sevilla del infortunado 
diestro, y otros trabajos; muy importantes 
ilustrados con profusión dé instantáneas.
En la cubierta figura una paritura de 
Bombita chico.
Precio: 29 céntimos en toda España’
R e g r e s o .—Ha regresado de su viaje á
M u é n o r  mío: Refiriéndome á la ad­
junta ciicular, tengo el gusto de poner én 
su cond :imienío],1que, con esta fecha, me 
he estsj Diecido por nii sola y exclusiva 
cuenta, Icohtiiiuando los mismos negocios 
de la-ex Cinguida Sociedad Pastor y C.®
Al mismo tiempo le particjpo haber 
otorgado poder bastante á fayor-de mi .hi­
jo políteo don Antonio, Villa Corro y de 
mi anticuo dependieníe'D . Antonio Cam- 
póo Aimya, para que me represénten en 
el mismo negocio, cuyas ñrmas se anotan 
al pie./i '
Espirando que tenga la-bondad de se­
guir Iionrándome con su confianza, me 
ofrezdo á usted como su más atento segu­
ro servidor q. b. s. m .,José Hidalgo,
Dác a la pericia de nuestro querido attii-
0 don José Hidalgo Espildora en ía Jn - 
3ustrfe;á que la nueva firrna se dedica, el 
gran iiñpulso que se propone dar á la, fa­
bricación démosáicos y lo acreditado de 
los OToductos ^de la extinguida sociedad, 
cúyds negocios viene á continuar, aügu/ 
ramos a l señor Hidalgo el más completó 
éxito.
Y  como creemos prestar un buen servi­
cio á nuestros lectores, ocupándonos de 
las mejoras que bajo la dirección dé/in­
dustrial ;tan emprendedor sé habrán de 
introducir en una fabricación como esta, 
que verdaderamente honra á Málaga, en 
breve las daremos á conocer del público 
después dé visitar la fábrica del señor 
Hidalgo y de estudiar los -ádélañtos reali­
zados.
L a s  a g u a s  de T o r r e m o lín o s .—Pa­
rece que el nivel del manantiál de Torre- 
molinos ha vuelto nuevamente á* descen­
der,desde que cesaron las últimas lluvias.
El agua no es ya tan abundante como 
en los meses de Octubre y Noviembre á 
pesar de hallarnos todavía en plenu in­
vierno.
Todo hace temer que el conflicto se 
presentará, este verano con caracteres de 
mayor gravedad que nunca.
Sería de desear que la Liga de Contri­
buyentes, á cuya iniciativa se debe la 
constitución del consultorio de lás aguas.
aprovechase la,,estancia,én Málaga del se­
ñor Bergamín ,para procurar que este asun­
to se resuelva lo más satisfactoriamente 
posible para el vecindario.
P e d r a d a .— José Sánchez Rodríguez 
recibió ayer una pedrada en la cabeza, al 
pasar por el puente de Tetüán.
Lá piedrá causóle una herida contusa, 
de ja  que, fué ¿urado. en la casa de soco- 
jro de la calle del Cerrojo.
H o te le s .—En las hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Victoria.—Don Juan Fernández 
Vilceta.
Hotel Colón.—Don Salvador Sánchez 
é hijo, don Francisco Vega, don Eduardo 
Estafanía, don Ramón Fábregas, don Ma­
riano Sánchez y don Gabriel Lozano.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga 
los sigüientes viajeros:
Don Fráhcisco Infáníes, don Luis Pin, 
Herru Arttiur Frltz, don Antonio Zegrí, 
don Jesús Saavedra, don Mariano Nieto, 
don Manuel Campos Carlos, don Manuel 
Nadal, don Francisco Herrera,Signor Arri- 
go Peíruzzi, don José Martín Rosado y 
don Fernando Berenger Gisbert.
G u a rd a .—Para la custodia de varias 
fincas del término de Casares, ha sido 
nombrado guarda jurado Juan Reyes Ji­
ménez.
P a r a  M ilá n .—Ayer salió para Milán 
el rnaesífO Pucetti.
E l  m a e s tro  B a r a í t a .—Ayer llegó á 
Málaga el maestro don Arturo Baraíta.
DOS JÜÍH CSRRÍRiSJifflÉMEZ
Con hartoípsentimiento: nos vemos obli-̂  
gados á dar cuenta de la miiéríe, acaecida 
esta madrugada, del joven industrial don 
Juan Carreras Jiménez.
Honrado y laborioso, gozaba el Sr. Ca­
rreras Jiménez de generales simpatías por 
lo que su muerte ha sido en estremo senti­
da por cuantos se honraban con su amis­
tad.
A su: desconsolada fárqiliá, y especial­
mente á los afligidos padres, D. Antonio 
Carreras Barrionüevo y D.® Josefa Jimé­
nez Sánchez, hacemos presente la parte 
grandísima qiie tomamos eil su justo do­
lor.
N u e v a  p u b lic a c ió n .—Hemos tenido 
el gusto de recibir el primer número del 
Boletín data Sociedad prgteetora de los 
niños, que se publica en Málaga.
ElBóletin, editado esmeradamente en 
forma, de tevisía, contiene interesantes 
trabajos. '
C r ia d o re s  de v in o s . -P a ra  tratar de 
asuntos; relacionados con el impuesto de 
consúaios, celebró ayer tarde una confe-, 
renda el arrendatario Sr.'López Harriero 
con el'présideníe accidental de la Asocia­
ción Gfeihial de Criadores-Exportadores 
de vinos, don Miguel MOhtaner.
Socíó 'dad de C ie n c ia s .—Anoche fué 
suspendida la conferencia anunciada, que 
tendrá efecto el jueves de la semana.pró­
xima. , '
T r a s la d o .—El taller de cerragería de 
don José, García Martín, que estaba esta­
blecido en Poz0s_ Dulces, calleja de Zela 
número 2 y 4, se'há trasladado al Pasillo 
de Guimbarda número 7.
Agradécemps el ofrecimiento que del 
huevo local nos hace el Sr. García Martín.
O tra  o a id a .—Juari Pérez Barranquero, 
cayó ayer en la calle dé Compañía, cau­
sándose una herida en el lábio superior 
izquierdo, de la que fué curado en la casa 
de socorro.
.D esp ad id a da a r t i s ta s .—Hemos re­
cibido atenjas cartas de despedida d élos 
artistas de ópera la distinguida tiple .seño­
rita Parés y el tenor señor Lassierra, que 
se muestran muy agradecidos de las aten­
ciones que con ellos han tenido el público 
y laPrensa y nos ruegan hagamos constar 
el seníimienío coa  que se ausentan de 
Málaga.
J i in t a  da D e fe n s a .—Anoche reunió­
se en el Círculo Industrial este organismo,, 
bajo la presidencia del Sr. Ramírez Gar­
cía, adoptándose varios acuerdos de al­
gún interés que máñana publicareiuos.
C ita c ió n .—La Junta del Centro obre­
ro del 6.° Distrito cita á los socios del 
mismo, para, la sesión que tendrá lugar él 
próximo Domingo á las 6 y media d éla  
tarde con objeto de proceder á la aproba­
ción de cuentás/admisión de socios y 
otros "extremos, rogando la puntuál 
asistencia.
J u n t a  de fe s te jo s .—Por falta de nú­
mero se suspendió anoche la sesión que 
debía celebrar lá Junta permanente de Fes­
tejos y á la que solamente concurrieron 
los Sres. don Julio Goux, don Juan R. del 
Río, don Eduardo Enciso, don Germán, 
Pérez, don José Pelaez y don Mauricio- 
Barranco, acordándose citar para el pró­
ximo sábado,á las dos de la tarde.
La presideneia lamentóse de la, falta dú 
asistencia de los compañeros, sintiendo 
que por apatía no se fmpririia la debida 
actividad á los trabajos qué se realizan.
C a íd a .—La anciana Dolores Palomo 
Acosta dio ayer una calda en el Arroyo 
del Cuarto,hiriéndose en la ceja izquierda.
También se'produjo varias erosiones 
leves en la región malar del mismo lado..
Curada en la casá de socorro del dis­
trito, pasó á su domicilio.'
L a  ñ e s ta  de la s  p a n d e re ta s .—Ló's 
jóvenes estudiantes pertenecientes á los 
Amigos protectores de los niños, hán or­
ganizado, para uno de los días de carna­
val, una fiesta ñuevá en esta población, 
que promete,estar animadísima, tanto pOr 
su significación'^■.órigihaUdad cómo por 
los que en ella toman parte.
Dicha fiesta se denominará de las pan­
deretas, y habrá profusión de ellas artís­
ticamente colocadas en la plaza dé toros, 
lugar en donde ha de celebrarse.
Las panderetas,' pintadas y adornadas, 
serán regalo de disdiíguidás señoritas.
La fiesta empezará con un gran baile- 
paseo que durará dé u n a ’á cinco de la 
tarde.
Se regalarán. cinco panderetas á las 
cinco niñas más hermosas, que no pasen 
de los ocho años; otras á las cinco niñas 
que presenten los trajes más caprichosos, 
y algunos oíros concursos que en breve 
publicaremos.
Como las panderetas reunidas son mu­
chas, las que estén fuera de concurso for- 
marán parte de una tómbola, que presidi­
rán bellas señoritas pertenecientes á la 
misma sociedad de Amigos protectores.
La estudiantina Amigos asisti­
rá .ú la fiesta, amenizándola. ,
C a s u a l.—En las playas de San An­
drés se ocasionó anoche AatOiiio Sánchez 
Crespo una herida contusa de tres centí­
metros en la pierna izquierda.
En la casa rle socorro de la calle del 
Cerrojo, donde fué asistido, pronostica­
ron reservadamente.
Vaeuna direeta de t©i*n©i?a 
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Te/ón Rodríguez, 31
B E L  5© ;P © ^ .IO O
á los suscripío:rés de El Popular.,
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compañeros de Madrid; y á las Noniialés 
de Andalucía. ’
4.°, Escribir á la prensa de la córte no­
tificando que seguían en la huelga, para 
conocimiento de las demás provincias.
.potes galoneados y unos veinte.á veintitantos guardias nacio­
nales ,á pie.
Aquella tropa estaba de sables, fusiles y pistolas, que bri­
llaban á la claridad de la luna, y el desorden y la indisciplina 
qiie reinaba én las filas hiibierán'podido justificar las sospe- 
,chas de Daniel si en aquella época no hubiera sido frecuente 
qüe las milicias nacionales manifestaran con sobrado frécÜen- 
t ía  la turbüleficia y las pasiones tumultuosas de las reunio­
nes populares.
A fa lta  de indicios justificativos, el joven buscaba en vano 
éntre aquellas gentes un rostro conocido.
Sus fuiícloftés le ponían en contacto con todos.lós oficiales 
y clases de la gendarmería del departamento, y esperaba en­
contrar álgünáé de ellos en la numerosa concurrencia.
Bor desgracia, los grandes sombreros de picos y las capas 
ocultaban casi por completo el rostro de aquellos hombres 
que se agiíábatn tumultuosamente, rio cesando de golpear la 
puerta y de, lanzar gritos que les hacía asem ejar á un enjam­
bre de condenados.
Un poco más. separad o se veíá un ginete que parecía ser el 
Je fe  de la, tropa; pero todo lo que se podía notar en su exte­
rior, además del ¿ombrero y la capa de rigor, eran sus cabe­
llos trenzados á la manera-de los,militares.
Alas lejos todavía, y entre los árboles de la avenida, una 
mujer que llevaba un niño en los brazós, daba señales ,de do­
lor y espanto, por más, que p^recí^ gozar de Jibertad-m ás 
completa. ,, „
Como puede comprenderse Daniel no empleó largo tiempo 
en hacer, estas observaciones. Impaciente por conocer la ver­
dadera calidad de los sitiadores, se asora-ó á una de las bu- 
hardas que dominaban el tejado y gritó con una voz que dq- 
minó el tumulto:
— i'Viva la nación!
Aquelgrito era entonces signo de alianza, y loS gendarmes 
rospondían á, él con entusiasmo. P-ero aquella vez no produjo
más que el asombro y la inquietud. Es inás, cuanto se divisó 
á Daniel varios fusiles y pistolas le apuntaron y aun parece 1# 
probable que hubieran hecho fuego, si el personaje que tenía 
aspecto de oficial no se hubiera puesto delante de los agre­
sores gritando:
— ¡Abajo las armas! De sobra sabéis que nos está prohibi­
do dispai'ar hasta nueva orden. .
Y como únó de los guardias naqiohales no ap/esurase 
á obedecer la orden, el oficial íe hizo bajar e[ fusil de un sa­
blazo • ; / '
Aunque valiente, Daniel nó piído menos ,de ésíremecerse 
al verse amenazado dé tai modo, péro río tardó en reponerse, 
y como el silencio se hubiera restablecido, se aprovechó de 
él para decir con voz todavía un tanto conmovida;
— Parece, ciudadano oficial, que vuestros hombres ni son 
buenos patriotas, ni están bien diseipíínados.,. ¿Qué que- 
're is?
— ¡Buena pregunta!—contestó el oficial én son de burla.— 
Queremos entrar,
—Perfectamente. Los habitantes de la alquería no tienen 
intención de resistir á la fuerza pública siempre que esíeis 
provistos del oportuno mandamiento,. ¿Le íenei's? .
— Sí, y os lo ensenaremos tan pronto como hayais abierto.
— Confieso que dudo un poco de su existencia. ¿Podréis 
decirme al menos por quién está firmado? ..
— Nada más fácil— repuso el oficial siempre en fono burí- 
lón.— Lleva la firrria deí ciudadano Daniel Lagrang^ juez de 
paz de Ñ *** y comisario del poder ejecutivo.
Úna carcajada general hizo saber a Daniel que se le había 
reconocido y que su autoridad servía de mofa,
A pesar da ello iba ya á tomar la palabra para pedir ex­
plicaciones, cuando el oficia! gritó impetuosaniente dirigién- 
dos á sus gentes:
— ¡Basta de charla! Puesto que no se puede conseguir que 
Sé abrá ésa puerta, será preciso echarla abajo.
- 'I
. m------
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DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID
o l  O - t A a ^ r O i O O l
.ÁSr:nM ateo*Goñ8álesM af¡tR^:^^  ■ ^
ty Sr. ame Autorizo á V* para4iacér Tel ufeó que festiinis' conveniente]-I- t. .
P r p i a  m aceite paro áe % i o  áe Bacalao, coilipofosis 4c Cal 14e Sosa j  G iíacol Preiala ei
D e p ó sito  C e n tra l: L a b o r a to r io  Q u ím ico  fa rm a c é u tic o  de P . d e l E io  G u e rre ro  (S u c e s o r  de G o n zá lez  M a r fil) .—C o m p añ ía , {32.—M á la g a
A*LiAjrIJ* •’*1aXv — ~x  — < %/u.vubO
fiVla leal y exputánea deelaracipn que hago acerca de los excelentes re- 
tíullados que heobtenido con el uso de la  B m u l s l ó ü  M a r f i l  a l  Gua> 
y a c o l  en los ¿ños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron­
ceo pulmonar, q.e abundan en ,̂ 1 Hospicio de Madrid, de. cuyo estableci- 
jmionto soy el Mdico Jefe, j  i
1 Es sin dudailguna una feliz'préparación faimacológica, en que á la 
científica asociaión de agentes tónicos del mayor valor se suma la condU 
jción no desprecíble de su fácil administración á los niños, que á veces 
json difíciles de ledicinar por invencible repugnancia á in p r ir  sustancias 
ídotadas de propidades organolépticas difícilmente corregibles.  ̂
B . S . M., Dr. Antonio G arda  Cuello.
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Briiselas y Lieja.
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S .-D E P Ó S IT O  EN M Á L A G A .-C A L L E  M A R T ÍN E Z  DE L A  VEGA, 17, PRIM ERO .
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, marlices, punto vainica, etc., eje- 
cutafios con la Máquina.
Dom estica l»obina central 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas' de vestir y 
•trosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la
Máquinas “ SINGER,, para coser
Todos los modelos i  Prsetas 2'S0seiSDales—Pito d CstdtogoMrado qae se da âlis
La Compañía Fabril Singr 
Concesionarios en España ADOCC< yC,* 
Sucursales en la Provincia de Málag.
M álaga,! Angel, 1 
ANTEQUERA, 8 , Lueená 8  
RONDA, 9 , C arrera  Espiiel, 9 
V ELEZ MALAGA7,Mercadeiés,7
Esquelas fúnebres
se reciben para su inser* 
ción en este periódico bas< 
tá  las cuatro de la madru­
gada.
U£oa.
ABONOSCONCENTRADOSF L O R I D A PAKA TODOS los ÜÜLTIVOS y ADECUADO á TODOS TEKKEJNOS JUAN H. SCHWARTZ: Bran Capitán, 14, CORDOBA Sü CUESá L  en MALAGA: Calle de GRilADA número 126I 3 e l e ^ a , d . o :  T O e S
Quintas de 1907
C enú'O  de R e d e n c io n e s  d el ^ c rT ic io  m i l i t a r  
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claveról, propietario en dicha Capital y otros pue- 
l)los y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 ptas. en un plazo y 8M en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
Tengan en cuenta ios padres de los quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores úna comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las pperaciones con Capital propio de Su 
Director. ,  , ,  , ,  ,
P ara  más detalles y suscribirse, di­
ríjanse á D. Martin González, ealle de 
Oalderón de la B arca, 46.
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
s t o r e s  Rein y de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna otra c a s a ..
Para la ra a liía r  el e n p lii ie a te  de las operaeiMes
No se retiran los depósitos
el momento de verificar la entrada de las lo  5 0 0  p e ­
s e t a s  la que se efectuará en la O :0 .e i n a  C e n t r a l ,
I S l l e  a e  J a c o m e t r e z o  n d m .  2 0 ,  p r i m e ­
ro  e n  M a d r i d ,  ó por mano de los Representantes en
todas las poblaciones ^  España.
Para más detalles al M e p s ^ s e n t a n t e  e n  M á l a ­
g a  D .  J o s ©  F 0 3 ? 3 ? c r  S i n g u l ,  c a l l e  H o s p i ­
t a l  C i v i l  m á m .  1 5  p r a i .  _____
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para .barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño *56 venden á precios económicos. , «  r»
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má-
LICOR LAPRADE
Cura se&'urá y pronta de la a n e m i a  y !a. e l o y o s i s  
I^ir el L i c o r  mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dieitip y no
Depósito en todas las famiacias.—Collin etc. y  C.
P arís .
«La vepdad»»
Em presa general de redenciones
del servieio militar activo
S^uros ó prima fija, mutua y fija y áplazos 
DIRECCION: Galle de las Amazonas, 8, 
segundo derecha.—Madrid.
R E E M P LA Z O  DE 1907
Para más detalles, pídanse nuéstras bases ó Reglamento á 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Dos Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas, número 8 ,2 .°  derecha, Madrid. .
ROB LEGHAUX
L a sangr e ©s la vida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
' Depósito en todas las Farmaeias.
ORAN CERVEGEg|A_GAMBRlNUS
Sixto Lobillo y Herrera
CENTRO BARCELONES
QUINTAS
(a u to r iz a d o  p o r l a  le y  de 3 0  de J u n io  de 1 8 8 7 )
■ ■ “  I .° —B A R C E L O N A
Cervezas al grifo y en botellas, licores  
de todas clases, verm outb, 
soda w ater, gaseosas y W bisRy 
blaek, wMt© etc.
Se sirve á domicilio
Marqués de Larios, ndm ero 1
cómoda casa e campo, de inraejorábles iyondicíones higiénicas, i 
dos kilómetro de esta ciudad, camino de tuedas; con ocho habita­
ciones en piara alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y meca fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razó en esta Administración
D o m ic ilio  s o c ia l: C A R M E N ; 4 2
Esta Asociación legálmente autorizada por el Gobierno y 
con Delegaciones en toda España admite suscripciones al pre­
cio de 7 5 0  pesetas, que es la cantidad por la cual han 
sido redimidos siempre toaos los socios soldados después de 
dejar garantida por doce años la responsabilidad de: los 
excedentes de cupo. , ;
Los interesados podrán depositar sus capitales en casqi de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta la épo­
ca de redención.
Para prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge­
neral de la provincia D . E L O Y  D IE Z  L L A M A Z A R E S  
P e d ro  M o lin a , n ú m e ro  7 , y  P a p e le r ía  C a ta la n a , 
P la z a  de la  C o n stitu c ió n  n ú m e ro  1 4 , M A L A G A .
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda dase de dolores y enfermedades crónicas con los 
CARCHES 
^EDISSON>
PAR POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema
p a r c h e  s e l l o  r o jo .—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PES 
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
ExtranieTQ, - i
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
R^reseníante en Málaga y su provincia; BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
c
( C c o h n a - L a z a
&p«effÍeo da U (üftrr«& y«rd« 
d6 los niños. Digestivo y antisép» 
tico Intestinal, ds uso especial en 
tas ttnferniodades de la Infancta-
Oe VEKTA £11 US FARMAIBIAS
AL POR MAYOR; E. LAZA
Laboratorio Quimtco


























Desea cólcácíón un ina- 
trimonio sin ijos, el marido 
puede ecupese pára carre­
ro, mozo ó portero. Infor­
marán en la elle de Mármo- 
les número Q^Bárbería).
. ... " s ©  v « ñ d e n ' '
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostfaórés, todo de 
reciente consticción; y cua­
tro cristales deiparadof.
Informarán, 1. Luis de Ve- 
lazquez, 1. 3.° zquierda.
©e áiiiiiian
algunas habitacones espacio­
sas, y amueblaüs ó sin amue­
blar y.e« sitio cntrico.
En esta acímiistración In- 
formárán.
Se vende
Dos estantes,' úna romana, 
artefáctos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al­
macén de sardinas arancas.)
Sf». ceden .
buenas habitaciones á la calle 
con ó sin asistencia trato esme­
rado precio arreglado sitio cén- 
trico.
María Martin.—Calle de la 
Concepción número 5 .;  ;
Mt.P .  B A. H.
El único en Málaga que 
p ü ^ a garantízala completa 
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Extirpa 'fápidamentey sin dólor ni molestia, los allosj, 
durezas, y las verrugas ó callosidades del culis. Es'.úrio- 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos f  de 
los líquidos en general. Es económico; por uña pesei pue­
den, extraerse muchos callos y durezas,
De venta,farmacia del autor, Plaza del Pino, 6, Barcelona* y prTnipalea 
larmaclas y droguerías. Por 1*86 pesetas se remite por correo y certica.do.
Depositario B.^Gómez en Málaga.
®e vendetrSolares
Siftiación^ propia para indus­
trias ó casas, de recreo muy cer­
ca dé Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
spo de la capital.
Con fachada á la óarréterade 
Málaga á Campanillas, junto», 
la Cruz del Humilladero.—En !a 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles?—López Her­
manos-Salamanca número 1.
Grapa Carde
gárantiza la seguridad abso­
luta de las cajas dáfenvase.
El millar 8 trancos. ’ 
Fabricantes (justave Carde 
fils et Compagnie 
33 Quai de Queyries, Burdeos.
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento 
precios.
Se arrienda
■ En el sitio más sano deivlá- 
laga un hermoso hotel, con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terrúza, mu­
chas habitaciones, y grandes 
comodidades para familia ti­




D os gruesos maderos no acabados aún de labrar se veían 
delante de los muros de ía alquería, y un crecido número -.^e > 
guardias nacionales, después de haber confiado á sus compa­
ñeros la custodia de los fusiles, se apoderaron de los maderos 
para formar con ellos una especie de ariete.
Después de haber ejeputado tal maniobra, con una destreza 
que acusaba gran costumbre en la práctica de operaciones de 
aquella especie, se dirigieron hacia la parte habitada, balan­
cearon la terrible arma un momento y la lanzaron contra la 
puerta con formidable estrépito.-
Las planchas se hundieron, crugieron los pernos, y aunque 
la puerta no cayó aún, se vió bien claro que no podía resistir 
á  tan podetosa máquina, puesta en movimiento por brazos de 
tal modo vigorosos.
Daniel comprendió que era, tiempo de bajar. Y a tenía la cq- 
si completa seguridad de que aquellos hombres no eran gen­
darmes, ni guardias nacionales. Pero, ¿qué eran? ¿Chouanes 
quizá?
Se  hallaban con efecto bastante próximos á la Vendee para 
que algunas de las bandas que infestaban al país hubiera po­
dido acercarse á Breteuil. ¿Serían bandidos?
La cosa no era tampoco imposible, por niás que los malva­
dos qué desolaban entonces ía Bance y Orleans no se hubieran 
jyesentado todavía en aquella parte del Perche.
Fuera el peligro el que quisiera, no era menos apremiante 
y comprometido para las señoras de Mereville, v Daniel bus­
caba Heno de angustia el medio de sustraerlas al furor de los 
m iserables que iban á allanar la casa.
No tuvo mucho tiempo para pensar. _
Cuando ponía el pie en el zaguan, sintió pasos detrás de sí, 
y dos robustos brazos le detuvieron.
Dos hombres que llevaban los uniformes de los guardias 
ifációTiales, habían penetrado en la alquería por la parte del 
jardín y acababan de arrojarse sobre éí.
DANIEL LADRANOÉ
— Está bien, señor Daniel. Vos sabéis mejor que nadie el 
partido que se debe adoptar. Paro id pronfo á ver lo que 
quieren, porque comienzan á impacientarse.
En efecto, los culatazos hacían estremecer la puerta "co­
chera.
Daniel dirigió una frase de consuelo á las damas y se di­
rigió á la entrada de la granja, sin escuchar á María, que le 
decía en voz baja:
— Por piedad, primo mío, no os expongáis.
Cuando más pensaba en ella, más se confirmaba Daniel 
en la sospecha de que los sitiadores d e  Breuil no obraban 
.en virtud de poderes légítimamente constituidos.
No era raro entonces que patriotas demasiado exaltados y 
hasta malhechores tomasen, no solo el nombre, sino el traje 
mismo de los agentes de la fuerza pública para llevar á tér­
mino con menos peligro algún atrevido golpe de mano.
Quizá aquellos hombres pertenecían á alguna de aquellas 
especies de enemigos, ¡y cosa singular! tal eventualidad, que 
'en otra ocasión hubiera inspirado serios tem oresd Ladrange, 
le parecía ahora mucho menos temible que una persecución 
legal.
Antes de parlamentar con los desconocidos, quiso exami­
narlos á su placer; pero al aproximarse á las junturas de la 
puerta, solo pudo entrever úna masa compacta en la que na­
da se destacaba de una manera distinta.
Indiferente á las amenazas y á 'las imprecaciones que se 
elevaban fuera, Daniel fué á buscar una escalera de manó, y 
■ colocándola contra el muro que dominaba la entrada princi­
pal, subió sobre el tejadillo de aquella pequeña construc­
ción.
Desde allí pudo reconocer la imponente fuerza que blo­
queaba la morada de Bernard. ■
Además de los individuos diseminados en torno del recinto 
se veían una docena de gendarmes á caballo cubiertos dé ca-
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Del día 3 !:
Reales decretos de personal. 
—Apremios por Hacienda. 
—Edictos de distintas alcaldías, 
—Idem d? diver§a§ jH^gadei.
.......... ;   -fr íg0- # CWITimniBpi
Ceme^tepioa
Recaudación'bbtíiiiida'en el día de lá fecha, 
artos conceptos siguientes:




: ^ ^ á J 0 N l D Á D B S
Ja-
HeglfiltFC civil
. juzgedo de la Alameda 
Nacimientos: Cristóbal Ruiz Aragón y 
vier Sanz Fuentes,
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Aurelio Molina Atienza, Juan 
Gil Mesa y Rafael Ramírez Ruiz.
Defunciones: Adela' Vareía Gaieto y Ma­
nuel Ramírez Martin.
Juzgado de Santo Domingo S  
Nacimientos: Francisco Javier Maclas, Luis 




Vapor «Gabo San Sebastián», de Alicante. 
Idem «Florencio Rodríguez», de Cádiz. 
Idem «Genua», de Hamburgo.
Idem «San Vicente», de Sevilla,
Buques despachados 
Vapot «Genua», para Barcelona.
Idem «Florencio Rodriguez». para Almería. 
Idem «San Francisco», para Cádiz.
Observaoiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 31 
Barómetro: Altura media, 762,88. 
Temperatura mínima, 8,4.
Idem máxima, 15,4.
Dirección del v}§ntQ, S,S,E,
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
’jjn  empleado público, ' en extremo avaro, 
aclaraba ayer su amor á una joven.
.rr-¿Pero usted m.e, ama?—le decía ella. 
•4jCon delirio!
-^Júremelo por lo más sagfadO que haya 
pra; usted: en el mundo.
—Pues bien, señorita, ise»lo juro 4 usted,...
pr mi sueldo!
■ *
parido y mujer pasan por una calle, cuan* 
d<uh tiesto dé flores les caé encima,y aplas* 
taa cabeza á su esposa. 
íT.vér, esto, exclama asustado el marido; 
■¡Pues no es Aójala suerte que he tenido!
áblase en una reunión de lá antigüedad 
démundo, y uno de los asistentes terminóla 
dilución con esta frase:
-Egimi opinión, el mundo es como una 
viá coqueta; se quita años.
:^61e O de Corredores
!ii p&iÉsiila en lí de iere de lili
ladrid y demás plazas bancables á 8! dias 
Via 0‘30 por 100 daño.
UCURSAL DEL BANCO DE E^'AÑA 
tros sohíe Madrid y  demás Sucursales: 
por loo beneficio.
escuentos, préstamos y cuentas corrien- 
teéon garantía 4 l}2 por 100 anual.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 30, Su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptosf^
26 vacunos y 3 terneras, peso 3.830 kilcs 
750 gramos! pesetas £83,07.
40 lanar y cabrio, peso 499 kilos 250 gra­
mos; pesetas 19,97.
17 cerdos, peso 1.651 kilos 000 gramos;'pe­
setas 165,10. ^
Jamones y embutidos, peso, QQO kilos 000 
gramos; 00,00 pesetas,
29 pieles, 7,35 pesetas.
»:5,Total de poso: .981,000 kilos. 
Total de adeudo: 575,39 pesetas.
b s p b c t A q u l o s
TATRO PRINGIPAI^.-Gompañía cómico* 
ñrh de Emilio Gaseó.
lilas siete y tres cuartos: «La mala som* 
bra - '
Aas ocho y tres cuartos;. «Enseñanza H* 
bre .
’:^affdiezycuart9,;'.'El túnel». . .  
Aas once y m^uía: «El contrabando» y
«Fey con grcicia».
. general, 20 céntimos.
^ATRO LARA.—̂ Compañía cómiep-Húfí 
dé Untura de la Vega.
Ais siete y tres cuartos: «La fiesta de»»" 
Ant(i». A»
A\s nueve y cuarto: «Las tentaciones o'’ 
San ntonió». ^
A s diez y tres cuartos: «La nieta de 
abuc)»,
Enad,ide anfiteatro, 20 céntimos; ideiu 
Regidas, 15 .__________ _̂____
Tipografía de E l P opular
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